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19 n o v a r e de 1940 Teléfonos:. 1963 y 1935 
a n i v e r s a r i o c u a 
S 6 
feas enen 
1 azar las 
^Hnterio! ofRCHSTESGADEN, 18.—HOY POR L A MAÑANA,HA 
ingun ob^ A ESTA POBLACION E L MINISTRO DE ASUN-
b5'algUno6 í eSTEBIORES DE ESPAÑA, SR. SERRANO SUÑER. 
FUE RECIBIDO POR E L m N í S T E O ^ D E NEGOCIOS 
^ H H Í ^ [TRAíaEPvOS D E L REÍCH, VON RIBBENTROP Y POR 
*T||H 1 EpBESENTANTES D E L ESTADO, D E L PARTIDO Y D E 
i H l Fl'E^AS ARMADAS' ALEMANAS. LOS DOS MINIS-
laĉ onald/ JOS PASARON REVISTA A , L A COMPAÑIA QUE R I N . 
tudes -i |0 HONORES A L SR. SERRANO SUÑER Y ESTE MAR-
B0 ACTO SEGUIDO A L H O T E L DONDE SE HOSPEDA, 
^ r p ^ - A B O DE FvIBBENTROF.—EFE. 
-A mediodía 
'TnÉ^ a e3'ca c^u^a(i ^ Ministi'o j 









a D. Luis 
CONDE DE donó la finca, acompañado has 
ta su coche por Ribbentrop. La 
guardia de Hitler le rindió ho-
nores .---EFE. 
LLEGA E L 




)tras, una ^ ^ ^ ^ 0 p0r el Ministro! 
íiaturaaei Asuntos Extranjsros del' 
se ordenan ^ Von Ribbentrop. Ade. 
se consut s le dieron la bienvenida va 
Istado pai I, representantes del Estado e} Puhrer y el Uonde ie Ciano 
iración de -partido y del Ejército del Juro dos horas A l terminar, el 
3 que Qcb« ch. Después de pasir revista Ministro de Relaciones B^xteno 
Ie í s e r á n * . - P a ñ í a ¿ e le rindió ^ f j ^ ^ 
La 
HITLER Y CIANO CON-
VERSARON DURANTE 
DOS HORAS 
Eerchstesgaden, 18.—La con 
versación de esta 'arde entre 
en Lyon 
Lyon, 18,—El Mariscal Pétain 
se encuentra en esta ciudad, don-
de permanecerá unos días para 
estudiar personalmente las nece-
sidades de la región.—Efe. 
A N G L O - - Y A N K I -
T H A I L A N D E S A ? 
Londres, 18.—Según Reuter, los 
centros oficiales de Londres no 
saben nada acerca de un pacto 
anglo-norteamericano coa Thai-
land.—Efe. 
E N T O K I O NO S A B E N NADA 
Madrid, 18.—El Ministro de Edu 
cación Nacional ha dispuesto que 
el 20 de noviembre sea declarado 
on toda España día de luto escolar, 
en recuerdo del vil asesinato del 
glorioso Fundador de la Falange. 
Quedarán, por tanto, interrumpi-
das las clases durante ese día en to-
dos los contros docentes del Estado. 
E l Ministro invita a los estudian 
tes a que, encuadrados en las or-
ganizaciones del Partido, acudan a 
los actos que se celebren en me-
moria de José Ajitonio.—Gfra 
F I E S T A N A C I O N A L 
Madrid, 18.—Por el Ministerio 
de la Gobernación se ha, dictado la 
siguiente orden, transmitida a todas 
las autoridades provinciales de Es-
paña : 
" E l día 20 de noviembre, es fies 
ta a los efectos oficíale?, debiendo 
suspenderse el trabajo en todas las 
oficinas públicas. Los comercios de 
berán ser cerrados durante la cele 
bración de los funerales y con aque 
lias excepciones que establece la-
legislación del descanso dominical. 
Las empresas industriales no están 
obligadas a suspender el trabajo, 
Tokio, 18.—El portavoz del Mi j pero permitirán la asistencia de sus 
nlsterio 'de Negocios Extranjeros í obreros que sean militantes del Par 
v«Jlea pn" ia ^ c . ^ ; ^ n o n g^of acompañado hasta su co enevay ty res en ia estación^ el üon B * Ribbentrop. T.a 
y Agncultf SERRANO SUÑER C O N -
PEEEN'CíA C O N HITLER Industn 
japonés ha declarado que el ¡Go-
bierno no posee todavía informa-
ciones oficiales respecto a la ten-
tativa anglo-americana de reali-
zar una alianza militar con Thai-
land. Hasta el momento, todo se 
reducé a rumores,—Efe. 
chstesgaden, 18— Los 
tros de Asuntos Exterio. 
e España e Italia, señores 
no Suner y gonde de Cia- 3 
inn sido Jliuéspedé1? al me- i 
ael ministro de Negocios i 
njeros del Reich, Von I 
^nirop, en su finca cerca I 
a c a d e m i ^ ^ ^ . ^ J 
? ^ Polít!' »lo rií l^63, el del pro ! 
de Ej^ Kótü aeíCh •ué a buscaren J 
u, uvu al ministro español, | 
Consejero i t e C ^ d e j 
la Sección r Serrano Q DOND1E EL SE" 
¡^Aa i hevisS 0 Sunsr celebró una 
•acieTra;C'! A S ^ e l Führer . 
< U a i § a t . f u e r o n ^ i d o s Ministro esoañol 
^ t a S ; - 2 ^ de t a r d í a y 
. . ^ l ^ r ^ " l ^ t o de la S. S. el 
^ ^ H ^ | ñ e r ^udo al Sr. Serrano 
osé f 
i ) . 
- ^ ^ ^ " C o n ^ 
j ^ b a l H "Jtos / . el Ministro , de-1 
antalaTi ¡^rano t | r ° r e s de España,1 
a Ü h o ^ f S por l ? 1 ^ , han sido i n . 
TLvf.1 ^ h r e r a tomar mas 
ra, la f ^ W com embaidor de 
Peii ^ Roma A/X», •x/rc .̂ 
•."«gUi^gran cordialidad. Ac 2 
:-a,aT' eoinenzó la confe. I 
íp-S^a que asistió Ribben. J 
fe™ A S E J 
SUSElt Y CIANO | 
P r o v i n c i a l ^ M o v i m i e n t o 
Para conmemorar el aniversario dé la muer ce de Jo-
sf' Antonio, mañana, día veinte a las once horas tendrá 
lugar en la Santa Iglesia Catedral un solemne Aneral al 
que han sido invitadas todas las autoridades y al que 
obligatpriamente asistirán todos los añilados al Partido 
debidamente uniformados. 
Una vez terminados los actos de la Catedral, las auto-
ridades se t ras ladarán a la Plaza de San Marcelo y am, 
te la lápida que lleva el nombré de José Antonio se de-
positarán coronas y se dará por el Jefe Provincial 'los 
Presentes, desfilando acto seguido las formaciones del 
Partido. ' 
A los Delegados de Servicio, Sección Femenina, 
S. E. U . y OO. JJ, ordeno la más puntual asistencia. 
E l comercio cerrará sus puertas durante la celebra 
ción de los actos. 
Espero del " pueblo leonés que, para honrar la memoria 
del fundador de Ia Falange que supo dar su vida en ho-
locausto de la Patria, contribuirá con su presencia al 
mayor esplendor de los actos y pondrá en señal de due-
lo ' colgaduras enlutadas. ' , t»' 
Por Dios, España y su Revolución Nacionai-Sindr 
lista. León 19 de Noviembre de 1940. _ 
E L GOBERNADOR CIVIL. JEFE PROVINCIAL DEL 
MOVIMIENTO 
tído, a los actos que se celebren en 
í cMimemoracion del aniversario de 
i la -rnuertte de José Antonio.—-Cifra. 
P I L A R PRIMO D E R I V E -
RA A S I S T I R A A L O S A C -
T O S D E A L I C A N T E 
Madrid, 18.—El día 19 del. co-
rriente* «por la mañana, saldr-á pa-
ra Alicante la Delegada Nacional 
de la Sección Femenina, PUar Pri-
mo de Rivera, acompañada de las 
regidoras centrales de todos' los ser 
vicios y de la secretarla nacional, 
para asistir a los actos que se ce-
lebrarán en esta capital con moti-
vo del aniversario de la muerte de 
José Antonio.—Cifra. 
PROGRAMA D E L O S AC-
T O S D E E L E S C O R I A L 
San Lorenzo de E l . Escorial, 18. 
—Los solemnísimos actos que se ce 
lebrarán en este Monasterio con mo 
asistió Ribben-
10 ^ " ^ ^ O a' 
* _ « * 





^ U onPr̂ 8ncia de Ri 
^ % í^rer cv0nYê ación en-
^ V d o ? ? Conde de 
lLel m S ! > r a s - A l ter-
S U M O D E 
Madrid, 18.—El "Boletín 
Oficial-del Estado7' publicará 
m a ñ a n a : 
Jefatura del Estado.—Ley 
por la que se amplia la orden 
del 6 de septiembre de 1939 en 
í¿tcl ^inistriU^s- 1 ter" el sentido de que por las Ca-
-teriorPQ ,r.0-ae Relacio- 'jas Generales de Ahorro se ha-
aban- bilí te la suma de doscientos l i4 
llones de pesetas para la con-
cesión de prést imas agrícolaí» a 
las zonas gravemente afeáta-
das |por Ia guerra. Estos prés -
tamos, <íne serán concedidos 
preferentemente a los peque-
ños agricultores, no excederán 
(Pasa » ia pág, octava^ 
tivo del cuarto aniversario de' fu-
silamiento de José Antonio, ttndrán 
el siguiente desarrollo: 1 
A las doce de la noche -del día 
19, empezará a prestarse la guar-
dia fie honor a la tumba del Fun-
dador de la Falange, hasta las 12 
del día 20. Esta guardia será reali-
zada por la ''Centuria José Anto-
nio" de Alicante. A las diez de 'a 
mañana del día 20, en la Casita 
del Príncipe, se reunirán los conse 
'jeros nacionales, marchando segui-
damente a la basílica del Monaste 
rio, para asistir al funeral. A lás 
once se celebrarán honras fúnebres 
con asistencia de la Junta Políti-
ca, todas las Delegaciones y Cjier-
po diplomático acreditado en Ma-
drid. También se esperan represen 
taciones de los Fascios italianos y 
del Partido Nacionalsocialista ale-
mán. 
De Madrid saldrán varios trenei 
especíales desde las seis de la ma 
nana del día 20. En dios Tendrán 
cinco mil afiliados al Partido, apar*' 
te de los camaradas que acudan de 
todos los puntos de España. Eo E l 
Escorial se concentrarán toóos lo* 
afiliados de los pueblos de «ste pa* 
tido. 
Siguen con ¿ran actividad todoS 
los trabajos de adorno de los aire-* 
dedores del Monasterio. . Grandes 
paños negros con consignas dd Par! 
tido y otros con el anagrama de 
Jesucristo, decoran las casas qtte 
circundan dicho monumento y en 
la- carretera se colocarán grandes 
coronas de brocee.—Cifra. -< 
¿Irá Ahtonescu 
a Ber l ín? 
Bucarest, 18.—En los medios bien 
Informados de esta capital, se ase-
gura que «1 breve An/onescu Irá a 
Berlín.—EFE. 
G L A T E R R A 
n u e v a s c a s e s m i 
r e s a l o s £ £ . Ü U . 
Londres, 18.-—Oficialmente se anuncia que' Gran Bretaña 
y los Estados Unidos han concluido un acuerdo por virtud del 
cual se cede a estos, en arriendo, las siguientes bases • En las' 
Bermudas, las ciudades de la extremidad oriental de la coio-
n l i ; en las Bahamas, una en la isla de Mayaguana; en Jamai-
ca las de la bahía de Portland, en la costa meridional de ¡a 
isla y a unos 40.kilómetros al oeste de Kingstown, ia capital, 
en Antigua, las situadas cerca de puerto de Parham, eñ la 
codta septentrional de la. isla; en Santa Lucía, una en la oahia 
de Gros Islet, en la. extremidad norte de la isla (esrá en estu-
dio la concesión de otras ventajas más en esta colonia); en la 
Guayana británica, una situada en el río de Marara. a 40 kLj 
Zómetros del mar y otra en la desembocadura del Ezequibo. 
Las cuestiones de administración y jurisdicción de estas 
bases, serán discutidas más. adelante en Londres. Sin embar-
go, las obras que deben realizarse por los norteamericanos en 
lar regiones indicadas, darán comienzo próximamente, excep-
to en la isla de Trinidad, sobre la que no se ha llegado aua a 
una conclusión.—EFE, 
d e 
l lMMIÉM'tíl-Ml'̂l MI —-•Jja.r" .-̂•m̂.̂m 
l O J l V A PARROQUIA 
Bn la eati^na "Rúa Nu®-
va" (Esuwsva) por donde 
entrara ®n tiempos de anta-
£o Don Suero d© Quiñones, 
v vencedor del histórico "Faso 
Honroso de la Puente" del 
Orbigo era ©1 domingo c ía 
de fiesta m&gna y regocijo, 
bien proclamado por la vo-
©mgflera mslodía do las cam-
par'as de su iglesia. 
Esa iglesia de San Juan 
Bautista, chiquitina y de a i -
' re alds&no, dé donde sacan 
los labradores a ^an Is dro, 
BU patrón, el día do víspera 
de su fiesta para llevarlo a 
San Marcelo, en adornadas y 
pintorescas andas. 
No era para menos. La , 
"Rúa Nueva" (ya ha llovido 
desde que dejó de ser nueva) 
se convert ía en parroquia. 
¡ Y a pueden codearse los mo-
zos del Carnario y San Es' e. 
ban con los de San Marcelo. 
Y ya las devotas burgue-
sas de la caU-? de Suero de 
Quiñones y final del Padre 
Isla no se sent irán un poco 
"rebaiadas" al baptizar sus 
vástagos en una " f i l i a l " . 
Renueva es parroquia: Por 
méri tos de guerra, que en 
este caso serán los numero-
sos feligreses con que ha ido 
creciendo y, sobre todo, lo 
mucho y bien que se ha t ra -
bajado en el campo espiri-
tua l }por los alred-s dores de 
la estación del Vasoo-Leo-
Y a tenemos otra parro-
quia. Que sea para bien y 
que hasta a los minúsculos 
bueyes de San Is'dro Labra. 
\ Íor les alcance el beneficio. 
Lamparillo 
D E S P U E S 
d d 
E S I R E N O 
AraplicHá© la nota q«8 ©n n«»6 
tr© anterior, súmero. pubIicábanio>i 
referiente al estreno verificada «n 
j Burgos por la gran Compañía de 
Luisita Rodríguez, de la tragico-
media en tres jornadas, original 
de Jesús Caníalapicdra y José 
Hurtado, > tenemos la satisfacción 
de confirmar a nuestros lectores 
el rotundo éxito obtenido por 
nuestros paisanos. | 
Nuestro camarada Cantalapíe-
dra, que asistió al estreno, fué re-
querido a escena , en los tres , ac-
tos de !á obra. A la representa-
ción, asistió ej gobernador civil 
de Burgos y numerosas jerar-
quías. La comedia fué retransmt- j 
tida por Radio Castilla de Bur- ! 
gos. Por la noche, y en honor a í 
nuestro compañero, dió un reci-
tal el eminente violinista- Jesús 
Estefanía, con el concurso valio-
so de Antonio Nebrada. 
La Compañía de Luisita Rodrí-
guez obtuvo en la.interpretación 
de "En jo más hondo" un enor-
me éxito 
Por pertenecer Cantalapíedra .a 
nuestra Casa,, nos limitamos úni-
ca.mente a reseñar, sin hacer co-
mentario alguno—C. del Valle. 
^ SUBSIDIO AL COMBAT1ENTÉ 
—0O0— 
Relación de industria!*» sancio 
nados por haber infringido la ley 
de Subsidio al Combatiente, y que 
a pesar de hab«r transcurrido con 
exceso el términa para el ingre-
se de las multas en el Banco de. 
España, no 1© han efectuad»: 
Fructuosa Martínez, de León. 
200 pesetas; AgMstín Vega Gon-
zález, de León, 3^0; Eleuterio Ga 
leude, de Lcén. 300; E^doro Cou-
rel Pardo, de León. 5§0, y Teo-
dor© Mcdiavilla, de León, 2Í pe-
setas. 
Se advierte a l»8 antedichos 
tndustriales qwc si en el' plazo de 
cuatro días, a contar de la fecha 
de este periódico, no ingresan 
las cantidades para cada uno ano-
tadas, se pasará el asunto al aprc 
mío sin nuevo aviso. A tanto se 
han hecho aereederes. 
aciones y r€l *P^0| / 
»weden ser 0.n de 
de espectáculos para hoy mar-
tes 19 de noviembre de 19t0 
.ni 
(PALACIO 
D E L O m E ) 
A las 7,30 y 10,30. 
B A R R E R A S I N F R A N Q E A B L E S 
Producción Warner Bros, ha-
blada en esnañol, interpretada, 
por el colosal actor Paul Muni. 
Por erExcm©. Sr. Gebwnadet 
Civil de esta proviiiB'ia, hsn sido 
multados con D O S C I E N T A S P E 
S E T A S cada une,'los jáv&nes de 
esta localidad Francus©© Farnán-
dez, Riéard© García ©arek, La«-
dein© S©lís ' Martín^:, Pawíin© 
Cuenyss Fernándefe. MigucJ Val-
dé's Jáfiez y Grcgon» Gar»ía Ahi-
jado, que en el día de ayer fac-
ron detenidos p©r formar parte 
de un grupo si«e apedreó u¿ au-
tomóvil ocupad© por fntfeoH^tai 
de la provincia vtein» de Pa!*a-
cia, conducía que contrasta con 
Ja correcta del públ jW en gene-
ral, q«e no puede hacerse ^oü- | Ba. Frkcera m T * * ^ 1 ^ 
dario de tal falta de cordialidíid. I îaer© ' j Quafto ^ ^ 
Admiaistraej^ 
* • d*I día 38 d,!*1» fe J , 
de «laentSa del" 
i« de novienT1^. 







Todos los días de'7 a 10, la buena sociedad leoníu,ldc 
se reúne en "BOLERO" 
Todos hablan de 'BOLERO' y de su matma orJffM * 
O B R A S P U B L I C A S 
A causa de la nieve, está cerra-
do el puerto, de Leitariegos, en 
la carretera de Ponferrada a La 
Espina. 
Y E L P U E R T O D E M U R I A S 
, Por la misma causa está cerra-
do el puerto de Murías, en la ca-
rretera de León a Caboalles. 
León, 18 de noviembre de 1940. 
l í i l í l i ! i ?e S o a e d i ? ¡ 0 ' 
E S P E C I F I C O 
B l BRENO (<m pMdoras), 
. deroso antisifilítieo y pu r iñea -
Sesiones « las 7.30 tarde y 10,30 • dor de la^sangre, ni es purgafl-
I10S?e' ' • J i te n i obliga a dietas ni absti-
E L " J U E T H A R V E Y Y SUS ^ e n c í a s . Se puede tomar en to-
GracioBísima producción Me- estaciones del afi© y 
tro hablada en español y A P T A «n todas.Iai3 edades sin «I me-
PARA MENORES. ñor inconveniente; n@ éxi. 
Interpretación magistral de Le alteración en las oeupasionM 
que 
jde ce 
^ .-«-a/ en la igiM» f 
n Martin el matrimen»! i , „ 
«e de_ k enoantadfrra señoril» 
ton «I conocido industrial d! ^ 
ta plaza don Ramón Gon H5r . 
Esteban. »•Lecri 
Tnvo 
Apadriaeren a los ewitn 
wis Stone, Mickey 
cilia Parker. 
Looney y Ce 
tes ¡a distinguida señorita li 'a Pr( 
Guerrero, y don Primitivo (* *r í í 
'le. hernaano del novio. twd? 
La numerosa concurrencii Bte la 
©fescqwada con una cena Ter el 
ío* del Central, de la 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Pa. 
cuitad de Medicina v Cruz Rola de Madrid.) 
ESPEflALISTA EN ENFERMEDADES DEL. RIÑON. GR 
. . .NITO ÜRÍNAEIAS. CON SU CIRUGIA Y F I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla.18, 1.° Izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. , 




S I N D I C A T O P R O V I N -
C I A L D E G A N A D E R I A 
5 t i t n i m s t r 
El martes, 19 de los corrientes, 
ciará comienzo el reparto de píen 
sos en los almacenes de Mencn-
dez, en la calle de Fajeros. Por 
la mañana, desde las nueve, pa* 
ra el ganado de leche, y por la 
tarde, desde las cuatro, para ga-
nado de arrastre, cerdos y aves. 
Las tetras que corresponden 
son: F. G, H. I, J . K y L. 
Miércoles; M, N, O, P y 0. 
Jueves: R, S. T. U. V, X. Y. Z. 
Viernes: A, B, C. D y F. ' 
NOTA.—Es Indispensable ha-
Iberlo solicitado del Sindicato Pro 
vincial de Ganadería y justificar 
«star debidamente sindicado. 
Por Djos, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
^ León. 18 de noviembre de 1940. 
Cupón pro-Ciegos 
del enfermo y en t®á©s Isa ca- ¡ \ ^ a0vioa han M 
sos es inofensivo. , je de Urna de miel, k 4 r» qué 
El BRENO, cuya efieaeia mos sea etern^. rtido t 
está justficada por-la inten*« í hubn 
pr.cliaganda individual que »e NECROLOGICAS 
le, hace, evita las peladas, á«- : = " P 
tiene la caída del pele laae* La familia de difunt* ni Jmento 
, desaparecer dolores.- marees, ¿«n Ednardo Ra«»s da. per Ka i?cn 
pesadillas, ronquera, llagas, írí coníucto,1 f t f S n i ^ 
W fiIm de ̂ ^Sí"""10 ' « a n c h a s , placas, reumatisme y 1 ? ^ ° ^ ^ ^ 
SEÑORES. 7 todas las demás I M ^ £ M « M Í ¿ 
Intérpretes: Warner Baxter, Wa 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,30 noche. 
t x i t ó enorme; éxito colosal de 
" R E D E N C I O N " 
Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos, correspondiente al 
día -18 de noviembre de 1940: 
Premio de 25 pesetas; el 611 
Nace Bcery y Mickey Rooney, 
Unica sesión a las 7,30 tarde. 
Grandioso éxito de la preciosa 
producción de la temporada ac-
tual, hablada en español y AP-
T A PARA M E N O R E S 
G i E i A i Z t 
A U S E N C I A I N J U S T I F T C A D A 
E l film gracioso y original. La 
película cuya interpretación y 
presentación es modelo. 
•S-H-H-H»* .|. ̂ . ̂ . 4. '|««H>'H"í''H"t"H' 
Carfi" 
SB» gregorianas por 
»es de la sífilis;; despierta aa dicho señor dieron cc«i"' 
el enfermo un h-uen, apetito, Ume*, 18 del act«al a 
una exc 
espíritu 
Tixbo pera, mw. 
¡elente disposición áe de la mañana, en San w í 
y un dulee bieaes?tar. , ...¿.JULM a 
El dependiente de farmacia 
don Mariano García nos ha en-
tregado una cartilla militar y do-
¡T,0,"^5,0 ^eto,Si: mi111, 211' 311' i cu"?.enl0? .t:on Z11*' a r Peemos el temporal, que el sábado a « e 411,'511, 711. 811, 911: i a disposición de su dueño. Uiodía llegó a su apogeo. ^ 
tratamiento 
1 6 P S S E T A S , . 
E a tedas las farnaaei««. 




;pwfeHc» en íenera ' A L dfcui" '« l í * de la rifa celebrai» ^ 
m ^ o en la ^ ,) f' 
Wnio M0«ra P r e - ^ 
éi» al nuro. 73. de aon ... 
Aunque sigue frío, el tiempo 
ha mejorado bastante sabré nac» 
tra capital en el día de ayer, la-
ñes. 
E l domíngfo,descendió tant© la 
temperatura, que nevó algo por 
la tarde. 
Desde lueg», ha dasaparecído 
2 « a f n J ^ T , 
üt Pa1 
i 
S E Ñ O R 
el l ima del jovea 
+ m o r u g e o o t e r 
(Ingeniero Jefe del Cuerpo de Minas) 
Ha fallecido en León el día 18 de Nov'embn del año 1940. A los 61 años de edad. Ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica D. E. P . 
Sus desconso'ados hermanos, > doña Julia, don Indalecio, don Enrique' y don Ber-
nardo Corugedo Fernández; hermana política, doña Alejandrina Fernández de Co-
gedo;; tía, doña Guillerma Corugedo Cañedo; sobrinos, tíos, primos y demás fa-
milia, k 
Suplican a usted encomiende alma a Dios y asista a las EXEQUIAS y 
MISA DE FUNERAL qüe tendrán lugar hoy 19 del corriente a laí DIEZ Y MEDIA 
de ia mañana en la Iglesia Parroquial de San Marcelo y acto s^Tuido al traslado', 
del cadáver a Oviedo para ser inhumado en el Panteón de familia del Cementerio 
de San Salvador por lo que les queda á"? muy agradecidos. -
Cajsa Mortuoria: Ordoñn IT, núm. 35. E ' duelo se despide en la Iglesia. 






(Maestro itócionai H ^ ^ 
eió eu^Cabreros d « l ^ f 
el 15 de noviembre 
los 28 años de edaa. ^ ^ 
recibido los Santos * » 4rj 
tes y la Bendición ^ >r 
1 j -n Federico ^ i « N 
padres, V . í e \ r a r í a ¿1. I «1 
Lióbana v dona Mfr . bi ¡rj u 
corro Fernandez M r . 1; 
«os, doña Juha, ^i0 : dinez Alvírez f e r " ^ í;l S, ̂  
primor y d e m á á 6 l J ? J qu 
m a Vd. una oraci ^ ^ gran a v u . ' „nr e ^ V i e ^ 
alma del finado por , 
de caridad cristiana ^ 
eternamente a g r a d é ^ 
imUii!IUÍIU{ilBÍ»tHtHiilHiliilllHltilii!!liillfSiHiiaiíliiili)iiUtiíii)liUlli!Uit,iJ 
C u l t u r a l " j u e g a " 
l e t i c i a y m e t e u n g o l d e 
^ ^ bebeos prevs^o. el 
Q A T l a d e r a manifesté cion dr 
0 A I ¡Joao deportivo y en; U 
lft gran dfición que sia» 
a^aorqui fk 
n r uóa por esie dePortft te* 
• I kabia que ver el día que a« 
'•Leitabft 3>«rtinaz v üel" 
M lluvia Pue na3 venía ya 
litaado los ánimoa de^de el 
ieom .meg, pero ni por esas, a P2-
r de'qu» ya nó ae vearMáh» 
:u «I fiiuiDO dfi la Correde-
a «bkndJs ya de eme ei 
^••VJ^^^po Palentino se había "tro 
ido" en el camino del eam-
i s i « ¿ y WAiuto con en título de Cara. 
^ • ^ • • I ^que ai siquiera sabía por 
• . . . ide ccíferlo, ya que ni remo 
Lfltf- i ' ^ lo «aeraba , porque »a 
«airimon» i , qUe o t ea r í an en varios 
Prieto0'^ i0» yentrft 61105 León- y t é 
industrial d! ̂  los aficionados leo 
Ramón Gor ̂  ,íl firme coAvicción de 
i León €ra mis equipo que 
i l©s «mtn Falencia v reconociéndolo 
a señorita j 'a prensa .foriatei'a. puea a 
Primitivo y »rá? todo este a las .tres de 
n©vio. tarde era un río humano d« 
concurrenctt «te la q.u% se encaminaba pa 
ma cena d wr el partido más interesan 
áe k temporada, pero abo 
a saMo m qU€ neditamoia «ereramente 
la í n qué. fué tanta írente ai 
rtido acá preguntamos. ; .Y 
inubft en la Corredera? Es. 
«fiorea aadie se lo «abe ex-
Éf**< Porque desde el rtrimer 
difunta m imen'io que vimo» la seler-
« " da, per n leonê  va ^ salió a1 ro8 
fraeias i «sg gonriailla excéptica, de 
ron cciBit"' 
«al a 's» 1 
n San 
. que eonozca el deporte konés puería de PaTencía, bien defen-
[ y a sus deportistas desde hace dida por su portero,' que fuá ' 
' cinco o seis años, se le ocurre sin duda el mejor del equipo fo- j 
1 poner a Chovito ¿usted se da rastero. 
, cuenta, lo que quiere decir Los palentinos brillaren por¡ 
j "chovito" ? Pues si se dá cuén_ su ausencia. Una docenita de 
ta, que es porque maneja ad 
mirablemente, la izquierda, ja-
má.3 se le ocurrirá a usted po_ 
aerle de "interioi derecha" y 
eso fué la primeL-a tomadura de 
incondicionales que n© se les 
oyó ni respirar,, Claro que hici£ 
ron bien, porque el partido era 
como para dormirse. 
Yo sé que los misraos juga. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
RESULTAD DOS 
Valencia, 5; Oviedo, i . 
Madrid, 4'; Sevilla. 1. 
Bjlbao. 6; Murcia. 1, 
Barcelona, 2; Celta,, o. 
Zaragoza, o; Espatlol. 3, 
Hércules, 3; A. Aviación. 3, 
CLASIFICACIOíl 
SEGUNDA D I V I S I O N 
REPUI.TADDOS 
Vallídolid. 4; Ferrol, t 
D. Coruña, 6; Osa^una, 2. 
Irún, o; Arenas, o. 
' Sportírg,' s; Stadium, 4. 
Baracaldo, 3; Real Sociedad. 3, 
¿aiamanca, t; Santander, 5. 
CLASIFICACION 
Equipos j . c. E. p. F. c. P, 
I S O u 
as Huert*»' 
pelo que se le dió ai público ¿ores cul tur alistas' estaban des 
cuando comenzó ei partido. ¡concertados ante el de'arrollo 
Como esta había muchas, incomprensible del partido, por 
Por ejemplo, ayer que sm du- que si hubiesen tenido ¿iquie-
da alguna Orejón fué el rrteior ra una de las tardes corrientes 
jugador sobre el campo, por KU de la Cutural, el D^pct ivo Pa-
codicia, por sus centros mate- encia, se lleva para casa media 
máticos por sus chuts sesgando docena de regalitos. pero ixire-
el marco, y porque • en defmitL ce que todo puso en contra 
va ha demostrado -q'ic sabe ju de León, el tiempo, le suerte y 
gzr, pues nada, que si quieres. E L ARBITRO, 
nadie le daba juego, pensando Claro que lo que pasa en 
ain duda que aún estaba va- León, no se comprende ch nía 
cante el puesto de extremo iz- guna capital de iiispaña. Aca-0 
quierda, y el ala Manrique- sea por exceso de educación, el 
Orejón que es la mejor ítue he- ca^o es que si en un encuentro 
mos visto en la Cultural, tenía de campeonato se perjud.ca al 
que buscarse—como fuera—la equipo de, casa, como el domm 
pelota para demostrar como sa go a la Cultural, el respe tatué 
bían jugpr, pero claro tenían señor del pito, sale en globo, 
que bajar por la pelota—don- porque allí había que dar dos 
de fuera—y cuando llegaban penatys seguidos, para picar 
arriba o se encontraban com- uno, había que jugar como el 
pletamente bloaueados, e x?* no defensa Palentino, que parecía 
tenían por donde Dasáráela. una mole, por no decir una mu 
Otro det-lle... ; Para qné ha. la para que le llamase respetuo 
Equipos 
Sevilla •. . . . 
A. Aviación . 
Madrid . . . . 
Español . . . 
A. Bi bao . . 
Valencia . . . 
Barce-on« . . 
Zaragoza. . . 
Oviedo . . . . 
Celta . . . . . 
Murcia. . . . 
Hércules . . . 
********** 
J. G. E. P. P. C. P. 
41 tó I I 
25 X7 I I 
21 13 I I 
18 16 11 
13 12 o 
20 20 Q 
18 28 7 
12 I '3 





D. Coruña . 
Sporting . . 
Santander . 
Arenas . . . 
Ferrol- . . , 





Síadium . . 
1 26 16 13 
2 36 10 t i 
2 30 12 t i 
3 15 IS 'O 
3 12 10 
4 17 14 
4 14 19 
2 10 17 
4 17 18 
5 13 28 
4 5 15 
6 12 23 
•H************ 
blar del deíantero centre? 
Y así señores, con tonas e" 
tas anomalías que, las compren 
sámente la atención y regalarle 
casi un caramelo^ para que no 
je enfadase, había que hacsr 
día hasta el mismo chaval que tres "cornes" para que permi 
vendía castañas en. el campo., 
fuimos a jugar un partido que 
por poco se pierde, y si no tt* 
perdió fué gracias a que el 
tiese conceder uno, y así toda 
la tarde. Claro que cuando no 
hay en el campo, una persona 
que merezca el nombre de ár-
R e p o r t e s d e 
i n v i e 
b¿. L i, en los ahciona 
'¡V «Ho de los deportes ; 
«'«ve empieza a cubrir núes 
.«n «,r0"tañas y c ^ ello crece ¡6n&**W* « « u s t n o en Ios a f i j a d o s 
Tal, «i«e ei 
celebraba «» 
e-acBde^rr« 1) .Of'-C0n, el Ajares (Busdon-
' d n W ^ U u e Granada con su 
con ¿""f iaeo, ^ * ^ A™S™ ^ el 
ttt, ¿«"t* con maravillosas 
^ 4* » kilómetros de la ca-
Itjtarj esquiador puede 
etiatroe ôn descensos de tres 
P̂orTrflmetr,08 y donde 
«intM a ,e desarrollarás im 
f" i ¿ r COlnPcticionp,s 
es existentes por 
14, j medios de transporte, 
,V^«rt Al 'Por de Sftr ^'.uciona-U N D O ^ ^ e J c n i s Clllb peñalba( 
^ • W ^ 0 entus:^ino y tan 
^ 'to Rr nfte. orienta el depor-
d*1 Rí0 l?fu n&1" .** *v* 
^ ^íab' ^ ) . \ t C - (Fe^ración Canti-
ed ' ¿ C ^ ^ VaWa, Por ciencia. 
rea 
;i6n APCV, r» . ^ d a , Asturias y León. 
,nní« xus ̂  10 a - -
A ' * teguas 
ifina do* 
«quipo palentino es tan ma1" bitro, el publico leones no le 
eoino nos suponíamos, pero por hace m caso, porque no merece 
lo que hubieran hecho l.̂ s bian ni sus insultas. Y asi haciendo 
GOBfno, porque si analizamos ^ cada cual lo que le parecía, leí 
partido de ayer, en el cual ju - nuno este partido que un minu 
ZÓ nuestra Cultural como nun. to antes de terminar, n.s rega 
sa la hemos visto jugar ¡aún lo un penalty, después dt: habar 
peor que en Palencia! el encuen dado otros dos o tres antes, 
tro hubiera sido para fallar con Algo es algo, 
la descalificación de los dos En lo que vimos de este cam 
equipos, porque ninguno mere, peonato, podemos asegurar, pa 
eié ayer ser Campeón. Aunque ra mejores tiempos, que tene-
no lo crea el amigo Piñón. No ¡ mos un buen portero Penucos. 
olvidemos tampoco la mala | Que tenemos una defensa raag. 
suerte que tuvo nuestro equipo nífica, Goyo y Calo. Que téne-
»B. algunas jugadas ante la mos una línea de medios que 
«!*^í*fls*^rf^v*•I^*••*%*v^i•^ 
o x e o n a c i ó n a 
(Con 4.000 pesetas anuales) 
Informes: Agencia de Nego-
cios SOTO. Sta. Nonia.-LEON. \ 
cumple y que se van .•.op'audo 
día a día, tieverino, Gelía y Cas 
tor. Y que en la delantera. te-
nemos dos extremos Orejón y 
Arturo que est^u bien y un ui 
terior izquierda Manrique, in-
I mejorable, pero que n.3 falta 
I el conductor del eje y el inte-
1 rior derecha y no hay que dcr_ 
j niirse, para completar él equi 
1 po, porque no hay que des-ni 
marse por perder un campoona 
t d / Es el primer año. y Lemos 
conseguido casi un equipo. No 
es poco, teniendo en cuenta 
que hubo que hacer un campo, 
i a costa de- muchos sacrificios, 
i Para otra temporada, «sin este 
" pavoroso prob'.ema por delante, 
se podrá dedicar exelu-ivamen 
te al equipo y entonces cania-
remos muy a1-to por tierras de 
1¡Í»'OI:«^, Zamora, Valladolid 
y Asturias. Y si no ya !n 'vere-
mos, porque en León h?y afi-
ción, hay campo y algo más. 
¿Podemos desear alguna otra 
cosa?... 
Segundo Grupo 
Recreativo Gran: da, 1; Gerona, «V 
Betis, 2; Castellón, o. 
Bada'ona, 1; Cádiz o. 
Mafacilano, 3; Lev:nte, o. 
Jerez, 5; Sabadcll, 2. 
Cartagena, 8; Córdoba, I . 
*********************** 
E l A n t e r i c a * 
n o h a e m b a r a 
c a d a 
, María d3L* ^ 
a laá que. al igual 
«o-.ieJades federa-
Club f'cñalba en-
,01 prííSent3ción con vis 
. e f e ^ ^ - ^s Cam-
f^:' F - ' ^ u . ^ - ^ ñ a d ^ o s el ínteres 
' P Ie Vi1W;0 de l . " ^ ^ 1 esperar un u iv̂ , ni,verdadera actividad 1» F" rMUe -C. m nad'e como León 
«s «acrece por Bus moa-
Hace tiempo, que tenemos de-
seos de hacer una crítica global 
de la situación de nuestro boxeo. 
¡ En este deporte—analizado en el 
| plano profesional—la guerra nos 
1 causó enormes daños, rematando 
de mal en peor una situnción de 
dec'.ive, claro ya en 1936. 
• ' Preparados para hacer esta crí-
tica, Palomino, -al estilo america-
' no. nos sirve un "ranking" gene-
ral, escalonando a los boxeadores 
en toda» las categorías, a, este 
teaor: 
' MOSCA.—Campeón, vacante : 
1, Camín (C.) ; 2, Lorente (C.) ; 
3, Muñoz ( L . ) ; 4, Chirivella (L.) , 
y 5, Simó (Ca.). 
G A L L O . - - Campeón, vacante: 
1, Soria (Ca.); 2, Lorénte (C.) ; 
3, Librero (C.) ; 4, Salón (Csu), 
v 5, Sampedrp (Ca.). 
P L U M A , — Campeón, Pciró 
LÍS*-) \ 1, Barben* (Ca.)i 2. Gó-
mez ( C ) ; 3, Mesas ( L . ) ; 4, Sol-
sona (L. ) , y 5, Sanz (N.). 
L I G E R O . — Campeón. Alonso 
(C. ) ; 2, Martín (A.); 3, García 
Alvafez (L-) ; 4, Johnson (Ca.). y 
5. Navalón ( C ) . 
SEMIMEDIO.—Campeón. Gas 
cón ( C ) : 1, Ferrer ( ta . ) ; 2, Ros 
( L . ) ; 3, Praes (Ca.); 4, Tarré 
(Ca.), y 5. Zúñiga ( C ) . 
M E D I O . — Campeón, Zubiaga 
r N . ) 1 , Eloy (N.); 2, Angel Fe-
lipe ( L . ) ; 3. Pinedo (N.); 4. Ca-
ballero ( C ) . y 5, Lámela ( C ) . 
M E D I O PESADO.^Campccn, 
vacante: 1, Bueno (N.); 2. Aiea-
lá (Ca.); 3, Irastorza (N.); 4, 
Mendieta, y 5, Santandrcu K L . ) , 
E l recoger esta clasificación de 
nuestro querido camarada, no 
quiere decir que coincidamos con 
él en absoluto. Djscrepamos, so-
bre todo, en una división . en los 
gallos, ¿Lorcotc ffigifit «ms í t . 
La afición deportiva leonesa",', 
tiene que lamentar una baja parai 
las próximas temporadas, princi 
pálmente ,de tenis, ya que el fa-
moso raquetista, que defendió los 
colores del Tenis Club Leonés ea 
competiciones de . campeonato» 
provincial, ha tenido que abando-
nar España para trasladarse a 
su tierra de Argentina. 
Nos complacemos en hacer es-
te recuerdo al buen deportista, 
que - supo imprimir ¿n el deporto 
leonés una tónica de altura y de 
entusiasmo, ya que en las dis- ¡. 
tintas manifestaciones deporti-
vas en que él actuaba siempra 
se destacaba por 'su verdadera» 
vocación de primera figura. 
Vaya con Francisco Fernán-
dez " E l Americano" el más fer-
voroso entusiasmo de esta juven-
tud deportiva leonesa, que con él 
luchó por d^jar bien puesto el 
deporte leonés, deseándole pron-
to retorno a este rincón depor-
tivo, que le guarda gratos re- 1 
cuerdos. 
•^• •*Ví^r*%*VfrV^^^ 
¿Quiere usted ser Cartero del Estado? 
1.000 Ir LAZAS A OPOSlCíON Müif FACIL PASA CAETE" 
ROS DE POBLACION 
Sueldo de entrada 4.000 Pesetas 
Convocadas (B. O. 6 de Noviembre). Pueden solIc'W n l ^ 
zas todos los españoles de 1S a 40 años, que sean afectos al 
Glorioso Movimiento siendo é.3tas las únicas condiciones e x -
gjdas. Instancias hasta,el 15 de'Diciembre; documentos a or^-
sentar posteriormente. La Academia HIDALGO efectúa ana 
preparación especializada por correspondencia; Todas tqueUaa 
personas que quieran oon^guir una de estas plazas por cum-
plir las dos condiciones arriba indicadas y ckseen preparar da 
un modo rápido y sencillo el Programa que se exige en la or>-
racion, no tendrán que hacer más que remitir por giro n o ^ a í 
0 ^ i ^ ? 2 0 ^ a ^Kdi tadaAcacdmia HIDALGO estabiecid» 
en Madrid en la caile Desengaña n , la cantidad de 100 oe-etas 
como pago único por toda preparación en cuyos honorífico! 
se encuentran incluidas las contestacioníg al Programa T ' Í* 
exámenes darán comienzo el día 2 de Abri l próximo A] hn0lt 
el guro mandarán nombre y domicilio del opositor^ V^kVr5 f 
correo seguido modelo d* instancia, relación de documentos l 
presentar, I p prmieras lecciones de la preparación y £ d í 
dase ^ xnstrucaones relativas a a^ta oposición. 
o r l o e s a l e 
Un destacamento de 
.por 
caballería griega, 
los • italianos 
M A N C H A 
aniquilado 
COMUNICADO ALEMAN" 
Berlín. 18.—El alto . mando de 
ías fuerzas armadas alemanas co 
munica: 
''La aviación ha atacado con éxi-
to-en la noche del 17 al 18, de no-
viembre y la jornada del 17̂  los 
objetivos de irraportancia militar si-
tuados en las Islas Británicas, así 
como las industrias de armamentos 
de Inslatera central. 
Frente a I» e«»t» #ri««tal inglesa 
«c ha lograd» hitadir un navio mer 
cante y un dragaminas. Ha sido al 
canzsdo seriamente «tr» mercante. 
Las baterías de Wgo alcance del 
Ejército y de la Marina, akriaron 
*i fuego e«ntra un cen'Wíy eiiemi-
go que istentiba pasar el Canal de 
U Mancha, petad» a las cosías ver 
ĝ esas y a])rovechándose de la os-
curidad. E l convoy fué dispersado 
y los navios que le' formaban se 
jrefueiaroin en diversos puertos in-
C^ses. - / 
En la noche del 17 al 18 de no-
viembre, los aviones británicos lan-
aaron bombas en varios" lugares del 
oeste de Alemania. Los incendios 
«iue se declararon en una fundición 
y en «na tejera, pudieron ser ktme 
ditamente dominados gracias a la 
enérgica acción de los bomberos 
ác estos establecimientos. Además 
han sido objeto de los ataques bri-
tánicos dos cementerios y barriadas 
de viviendas, en las' que han sido 
«.veriadas algunas casas. Han resul 
tado heridas algunas personas, pe-
po el número no es elevado, 
mtmícado de los Ministerios 
del Aire y Seguridad Inter ior : 
"Informaciones ulteriores so 
bre los ataques aéreos durante 
la noche del domingo y el l u -
nes, indican que «n algunos l u -
gares de la región londinense y 
en varias ciudades situadas a 
lo largo del Canal de la Man-
cha, fueron causados daños a 
cierto número de casas. l ías víe 
timas no fueron numeroísas, pe-
ro entre ellas hubo algunos 
muertos,"—(Efe). 
X X X 
Londres, 18. — Comunicado 
de esta mañana , de los Minis-
terios del Aire y Seguridad In-
terior: • t , . . 
"Durante la noche han sido 
knzadas algunas bombas en l u 
gares alejados unos de otros, 
en diferentes puntos del país. 
Los daños ocasionados se l i -
mitaron prác t icamente a casas 
particulares y la^. informacio-
nes recibidas hasta, las siete, in 
dican que probablemente son 2.925 en Ferrocarriles del Ñor. 
poco importantes^los. danos^y , te para empleados oficina (in 
COMUNICADO GRIEGO : 
Aténas, 18. — Comunicado 
del Al to Mando griego : 
"Cont inúa la batalla en todo 
el frente, tanto en E l Epiro co-
mo en la región montañosa al 
este de Koritza. Nuevos prisio-
neros, cañones, morteros, t r i n -
cheras y material de todas cía ' 
ses han caído en manos de los 
griegos. m i 
Alturas de g í an importancia 
estratégica han sido ocupadas 
por las tropas griegas, a pesar 
dé la^fuerte oposición enemiga, mic\s (Diputación Provincial-Ser 
' vició de Intendencia Provincial de 
F E T y de las Jons). 
X X X 
SINDICATO P R O V I N C I A L 
I N D U S T R I A S QUIMICAS 
Teniendo necesidad, esta Sección 
Pxovincial de qmímicos-farmacéuti-
cos. de poseer todas las direcciones 
de fábricas de productos dietéticos 
de la provincia, para poner inme-
diatamente en marcha este grupo de 
la Sección, se encarece que en el 
plazo más breve nos comuniquen 
las industrias dietéticas que radi-
quen en esta provincia, entendiendo 
por tales aquellas que preparen 
panes de glúten y para enfermos 
del estómago, harinas destrinadas, 
diatasadas y tompuestgs, prepara-
das a base de Soja y todos aquellos 
alimentos de régimen, a excepción 
de los panes o harinas de legum-
bres-corrientes. 
E s necesario que los fabricantes 
declaren en primer término y para 
que nos siva como dato adelantado 
para la labor que vamos a comen-
zar, qué productos fabrican de los 
que se destinan a esta finalidad. 
Las relaciones se enviarán" al Sin 
dicato Provincial de Industrias Quí 
vi 
especialmente de la aviación 
italiana. Esta bombardeó y 
ametralló varías ciudades y 
pueblos del interior. No hubo 
víctimas n i daños ."—(Efe) . 
León, 18 d, . •'s,a-
ción Nacional ¿f^ 
^ Liado 
Ciegos al Pi| 
Deseando la Jefatura dt t 
Organización que sus afilia # 
Se incorporen a la corriente t «jt2<lU 
ritual que en este año aíltyt * 
Zaragoza, se ha dispuesto uní IO1''^ 
regrinación Nacional, que teu Ijtff1**. 
lugar, Dios mediante, , dura ,En ^ 
los días 2, 3 y .4 del próxi «libará 
mes de diciembre. • no 
L a celebración de este siaj ( tinas 
1- j tado gran entusiasmo entre Itl 2 
i - j ciegos • de toda E»aña, apnJ!, barc 
[o mándóse ya al miliar el tán* - J„C 
los Laboratorios Químico-Farma 
céuticos que radiquen en esta ca 
pital y provincia, el envío de su d j 
Uftcilio, por ser datos de gran inte- j de afiliados que se han inserí 
rés que exige el Sindicato Nació- ! oara concurrir al mismn. 
nal de Industrias Químicas para 
ulteriores fines. 
E l envío de las señas ha de ha-
cerse a la Delegación Provincial 
Trinados. 
Ha co: 




X X X 
Alejandría , 18 
do oficial 
resados, se hacen públicas 'J. 
instrucciones siguientes: 
1.a Por cada dos faltos de 
¡ ta, podrá ir un acompañante f̂ rque, 
de Industrias Químicas (Diputación j 
P««í«^a1 - 1 2.a La Oreanización abonai" tiem 
-importe del billete, tanto de l ^av i 
tes, Mozos y toda clase de pf i - Jefatura Provincial. ^liados como de los acompa^ 
cios, así como Limpiadoras y DFLEGACI0N P R O V I N C I A L ^ 3.a Los gastos de estancialo 
él número de víctimas."—Efe. 1 ¿íusa 'mujere^ de FET 5; denlas Jons), de ^ ; jmporte deI billete, tanto de 
Comunica- j Costureras^ 
Cerca de 1.SO0 de distintos of i - i 
" A consecuencia de los raids cios y empleos en otras Com- ] 
éreos sobre la refnón de Ale- pañías Ferróviar ios . ' * , 
DE ORGANIZACIONES 
VENILES 
Eft los combates aéreos desarfo- j andr ía , en la noche del 16 al | M I L P L A Z A S D E C A R T E R . 
URBANOS con sueldo de 4.000 ! 
pesetas. 
Para ex combatientes y toda 
clase de personas. 
Dirigirse a la AGENCIA CAN- j 
liados sobre el Canal de la Man- ' 17 de noviémbre, se registra-
cha, fueron derribadas ayer tres | ron varios muertos y heridos., 
aviones británicos^ Siete aparatos j También fueron producidos al 
alemanes no han regresado a sus ' 
bases. 
L a escuadrilla «fe cara que msn-
3a el óoenaadaote von Maltzahn ha 
logrado. el 15 de noríeÉnbre su 50 
Tidjórk .aérea.—EFE. 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 18. — Comunicado 
de está mañana del Ministerio 
del A i r e : 
" E l principal ataque de los 
ávi ones britanic os de b ombar-
deo, en el curso de la noche pa 
sada, se efectuó contra las re f i -
nerías de petróleo de Gelsem-
¡kircheoi. 
Otros aviones bombardearon 
los objetivos industriales del 
Rhur, las comunicaciones ferro 
viarias y fluviales del oeste de 
Alemania, la base naval de Lo-
rient, en Bre taña , y los aeró-
dromos de los territorios ocu-
pados. Todos los aviones br i t á -
nicos regresaron a sus ba^es." 
^ - f E f e ) . 
X X X 
Londres, 18.—-Segundo co-
2.925 PLAZAS 
gunos daños materiales.—;E£e. 
C O O T N I C A D O I T A L I A N O 
I -
LES DEL NORTE 
B00 mozos de estación, 400 fac-
tores, 500 peones, 300 ayudan-
tes, etc. etc. 
Infinidad de oficios pueden 
Iparticipar en este concurso. 
Hay plazas para personal femé 
niño. 
Infórmese em la Agmcia de 
Negocios SOTO. Calle Santa 
froma—LEON> , 
Roma, 18.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas ita-
lianas, número 164: 
"En la jomada de ayer débil ac-
tividad, de destacamentos sobre el 
frente griego. E n la zona de Nóni-
ca fué aniquilada por completo una 
formación de Caballería enemiga. 
Nuestra aviación, «n estrecha co-
operación con las tropas, efectuó in 
tensos y repetidos bombardeos so-
bre las zonas de KaHbaki y Ko-
nitza, cortando puentes y carrete-
ras. También fueron alcanzadas las 
instalaciones defensivas y los ba-
rraaicos, produciéndose violentos in 
cendios y explosiones. Fueron ame 
trallados los transportes mecánicos 
del enemigo, las tropas y posiciones 
antiaéreas. 
Nuestros aviones bombardearon 
la base de Corfú. Dos de estos apa 
ratos no regresaron. Un avión fué 
derribado. L a tripulación, compues 
ta por un oficial y un suboficial fué 
hecha prisionera. 
Nuestros aparatos atacaron las 
bases de Sudán- y Alejandría, al-
canzando en este punto a un navio 
surto en el puerto. Un crucero ti-
po "Lender", resultó alcanzado por 
los torpedos que lanzaron los avio 
nes. a la salida del puerto de Ale-
jaíidría. 
En Africa del norte, nuestras 
formaciones atacaron el camino de 
hierro de Fuja el Daba, y. la línea 
férrea de Marssa Matruck. 
E n e1 Africa oriental italiana, tth 
crucero enemigo intentó bombar-
dear Mogadiscio, pero fué alcanza-
do por ^nuestras baterías costeras, 
y se alejó protegido, por nubes de 
humo. 
Los aparatos adversarios bombar-
E l día 20 y a las die? y cuarto 
de la mañana, se presentarán en 
nuestro cuartel de la calle del Con-
de Luna/número 4, todos los afi-
liados á la- Organización Juvenil, 
debidamente uniformados. 
Igualmente la banda se presen-
TALAPIEDRA, Bayón, 3, tará en el cuartel antes dicho, a 
(frente al Banco de E s p a ñ a ) , siete y media de la tarde del 
LEON. i I9 y-2- Iss diez y cuarto del día 
Informes verbales, gratis. Por •20 también uniformados. 
Zaragoza, serán por cuenta ufe a 1 
los afiliados, incluso los de I« dar 
respectivos , acompañantes.. i milita 
4.a El importe d'e la peni nba inc 
más económica en •Zaragoza id» qu( 
de diez -pesetas diarias, ¡ diatamei 
r.a. Los ciegos de esta capí 1 ataca<i 
aún no encuadraljo, ^ 
correo, 2,10. 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta; 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
¡SEÑORA! ¡SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7,Ptas. 
Solriza, 12 ** „ -r 
Cortes de pelo en todas SUS for ganiiación, dándole 
mas. Peluquer ía E L ASEO. ! cido, 
General Mola, 3. León. No con 
fundirse. Peluquer ía Castro. 
Recomiendo una puntual asisten-
cia. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacionalsindicalista. 
León, 18 ê noviembre de 1040. 
E l Asesor Provincial- de Educa-
ción Físiccti 
AVISO 
Todos los camaradas que a con-
tinuación se indican, deben pasar 
por esta Delegación Provincial de 
O. J . en el plazo de ocho días, a 
contar del día 20, para rectificar e' 
domicilio, previniendo que el que 




A N G E L I T A R O D R I G U E Z 
(Viuda de Segovia) 
Academia de Corte y Confec-
ción. Sistema Santaliestra, se 
conceden títulos. Calle de L u -
cas de Tuy, número ,2, segun-
do,—León. 
5 TEODORO -J50N 
Enfermedades de la mu.ler, 
asistencia a nartos. operaciones 
Ordeño I I , 20, Pral., dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
Padre Isla, 3.-León.-Teléfo. 
no 12-17. Azulejos blancos y 
Olinto Moran Ordóñez, Luis 
Ruano González, Manuel Enríquez 
de Salamanca, Victoriano López, 
Manuel López,- José Manuel Alva-
y provincia, 
directamente en la Organizac; 
y que deseen tomar parte en| 
Peregrinación, deben apresur ¿ ^ 
se a comunicarlo a esta Dele ye 
ción local. ^ 
'as ca 
E L DELEGADO LOCAI '¡nguido: 
'. <i« las • 
TODO EMPRESARIO l£- h n 
que renga concedido 
autorizado e ínt'" 
CP. A. /•), debe 
sus compromisos 
con el Régimen de 
sld'os Famáliares 
del 20 de noviembre 
mente. 
TURNO D E FARMAOÜl 
D e l a 2 d e l a t f f 6 1 ! ^ . ¿ r 
, Florez. Padre Isla : br. ^ 
, Plazuela del Conde x 
'De 8 de la noche ^ 9 D DTS 
mañana : Sr. Mazp. ^ ^ 
del Conde.. 
r^es Y BIBLIOTECAS 
Compra y . 1, 




CAMIS-EKIA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, número 10 ^. ^ - V f ^ t H 
dearon Affordat,' sin causar víctimas i color. Mosaicos. Baldosín cf.ta-
y produciendo ligeros daños. Un 1 lán. Cocinas Sacrardm Tnrln lo s 
S ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
provine E N R I Q U E S A L G A D O n _ ^ e S ^ x 
(Oculista por Oposición de los ^ t í ^ 1 0 * K 
Ordoño H, 7; 1.°.—LE^O^ 
lan. Cocinas Saga dui. Todo lo * 
aparato enemig» fué derrií^do en concerniente a saneamiento v 
las cercanías del laso Rodolfo."— taran cualquier embarcación 
líaateriales ¿ e construcción. 
Higiene). n  U, Í ; X . - . - ^ ^ ~ - _ . ^ , . l V s 
Publicidad M. E. R. f ' u t S t o * f f l t ; 
Anuncios económicos para .prensa Jocal- ^ Teatros, S 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, ^ ^ ^ 






D E L D O M I 
Á 
^ "las fuerzas , armadas 
' l . ^ . : He represaba di-
^ ^ H ^ ^ ^ ^ n d r í s . en la «oche 
i LÍOÍ de noviembre, faeron 
m i ' \ t í f el puente de Waterloo, 
^ O n a l r l F ^ r i S ciudades de Inglate " a i Qj £3 van^ como porta, 
efa^ra de t fencia mi ^ ^ j , ^ continuaron 
3,1 0 10 ._„tM landres v tam-sus afilié 
1 corriente 
i,nues contra Londres y ta -
e ano a f k ^ . ^ ^ S t o ^ i sur de I n -
ispuesto una 
4 del p r S ¿rdero. alemanes atacaron de 
^ numerosos barcos; nn vapor 
de *st« S r̂ nas 4000 toneladas un barco 
ct(> ha dc^ r.erna de S*»0 toneladas y nn bu 
ismo entre 1 de 2000 fueron hundidos. Otros 
^ a ñ a , aproi barcos resulta/on fuertemente 
il'ar el núm jña£¡0Ji 
se han ÍDSCIÍI fja continuado la colocación de 
niIsm0, jnas «1 puertos británicos, 
ito de losií ^ eI curso de la mañana del 
püblica3 " f de noviembre, una batería ha 
S m ^ í r ^ - e g a b a por el Canal de. 
Mancha y que se hizo visible por 
ación abona f ^P0- , . , . , ,. 
• tanto de ^ avenes británicos han rea1»-
los acompai *> incursiones en Alemania en la 
dif del 17 de noviembre, hacien-
de estancia «Meto de sus ataques especia1-
por cuenta ate a Hamburgo, Bremen y MieM. 
iso los de los daños causados a los objeti-
añantes.. i militares son mínimos. Una 
d'e la pens iba incendiaria originó un in-
i •Zaragoza id» que pudo ser sofocado in-
rias. , «liatamente. Un hospital . militar 
le esta capí \ atacado, pero las bombas ca-
to encuadra; ̂  ^ el jarcIín ^n caüsar d , 
i Organizó; | 0tros ataques han sido d;r¡. 
ar parte en 
¡en 
a esta 
Jas casas, que han podido ser 
DO LOCAlf^luidos rápidamente. Hran par-
* 'as bomb? s cayeron en el E l -
} w 'os campos. Hay que d̂  
^ un muerto y varios heridos. 
^ k noche del 16 de noviembre 
iT!Ón enemigo fué derribado en 
sta se!p\.ei\tvional francesa, por 
illería de marina. Un segundo 
fué derribado en la noche 
cerca de Hamburgo, por la 









en las proximidades 
» < d S c s comerciales", provo-
^eo c íe ú^010 ata(1Ue grai1' 
arado eficazmente sobre un con 
vuelo rasante, con asnetralladoraf r 
bombas de pequeño , calibre, en 
Alara e Islegulya, a 40 kilómetros 
al sur de Sidi Barraní. Sufrieron 
daños muy graves e incendios. 
Los aviones enemigos, en reac-
ción contra-aérea lanzaron bombas al 
azar sobre Sollum, Bardia, Dema, 
¡Bomba, Dugezi, causando, en jun-
to, dos heridos y ningún daño. 
U n avión enemigo tipo "Lysan-
der", füé derribado, ardiendo, por 
nuestra caía. Uno! dg nuestros ca-
zas, volando a ras del suelo, quedó 
destruido al chocar contra el terre-
no. Una de nuestras formaciones 
aéreas del Africa oriental italiaíia, 
bombardeó las instalaciones d^ Port 
Sudam. Atacsda por la aviación 
enemiga, la formación derribó a un 
avión tipo • * Glestw ". # 
Incursiones enemigas sobrei A s -
mara y Massana no causaron da-
ños ni víctimas. E n Massana, fué 
derribado un avión enemigo. Los 
aviones enemigos lanzaron bombas 
sobre Barí, causando dos heridos y 
daños insigniñeantes, y sobre Mo-
nopel, originando un muerto y ac-
rribando dos edificios.—EFE. 
COMTINICADO GRIEGO 
&"— s. utros ataques han sido a in -
arte en |os m[vz \>zrT\0s habitados y co 
taP ^ cas3s- Se han declarado 
i'cendios en las techumbres 
I^-BFE! ALEMÁN' 110 HA RESRESA' 
^ ^ ^ I C A D O I T A L I A N O 
A E M A C I A — 
a r d e : S r . ' • ^.—Comunicado del cuar 
I s l a : S r J al,de las fuerzas armadas 
^ODde. i J h n ü ^ 163:. 
i n 3, u,irant. 1 
W c ' l 3ornada ¿ ' ayer se 
r^s ^ ! 0 ataciues y contra-
' ^ " T 0 el frente griego. 
M * * lición 10n' en estrecha co-
1 ^ c.rCOn ^ tropas, bombar-
es' .reteras- ferrocarriles y 







Pro 9c , "^'"^n a i c
y aU lncendios y exp^osio 
«trza, nzando concentraciones 
? 0 h a \ 0 dc ""estros avio-
^fstr.- ,^re5ado. 
"^on u0.ri^cíones aéreas bom 
i1e Süd? /"sta,laciones portua-
A!ejaRdura (Candis) y el pUerte 
h .d€l "orte, nuestra 
í n ^ g a s del n ^ fr 
A t * ? ^ C* . donH. eba y Marten 
ir^ndio*5 56 desarrolló un 
rsa €? as • instalaciones 
h esta úurUck y €l ferrocarril 
iN^cha e "íercancías, en 
^ ¿ h* a í r f m?u*sto de 30 va-
'••rr t ^ s ^ ^ " d o de lleno por . V 1 uo  ll   
- s í ^ . ¿ ' RÁFASas de ame-
U2St0S ^ g t ^ bombas incen 
^ifios3-f m€d'10s mecani 
^s íuqroa atacados .«  ca 
Atenas, 17.—Comunicado nú 
mero 21 del Alto Mando de 
las fuerzas griegas: 
"En fado el frente, y sobre 
todo en el Epiro y en la región 
montañosa dsl este de Koritza, 
se desarrollaron importantes 
combates durante la jornada. 
Nuestras tropas hicieron mu-
chos prisioneros y capturaron 
cañones, morteros y toda clase 
de material de guerra. E l ene-
migo, al batirse en retirada, iri 
cendió la mitad de la población 
de itonisa. 
La aviación enemiga bombar 
d^ó, nuevamente, • ciudades : y 
pueblos desprovistos de impor-
tancia militar. Pero no hubo 
ninguna víctima".—EFíú 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 17.— Comunicados 
de los ministerios del Aire y Se 
guridad Interior: 
"En las primeras horas de 
hoy domingo, un grupo ae avió 
nes enemigos franqueó la costa 
del condado dé Kent para diri-
girse hacia el interior, pero fué 
interceptado y rehazado por 
nuestros cazas. Ninguno de los 
aparatos asaltantes. Ueg'ó hasta 
la región londinense. Mientras 
tanto, otro grupo enemigo que 
habja penetrado hasta el estua 
rio de Támesis, fué también re 
chazado y dispersado. Los avio 
nes alemanes arrojaron algu-
nas bombas en dos puntts pró-
ximos a la costa de Kent, en 
un lugar del' condado de Susex 
y en diversos sitios del .este de 
Inglaterra. Los informes recibi-
dos indican que hubo pocos da-
ños- materiales y muy escasas 
víctimas. E n combates aéreos 
fueron derribados once apara-
tos enemigos. No han regresa-
do cuatro de nuestros cazas, pe 
ro ios pilotos de tres de eilsis 
se han salvado".—EFE. 
x x x 
E l Cairo, 17.— Comunicado 
de la aviación británica, corres 
pendiente al domingo: 
v "Durante la noche del 15 al 
16, nuestros bombarderos ata-
caron Brindisi. L a estación ; y 
el aeródromo, así como depoSf 
tos de gasolina, fueron boni 
bardeados, provocándose inc4 v 
dios. En el desierto occidental 
—Egipto—, un aparato-prop:^ 
fué averiado -por cazas enemii 
gos sobre Sidi-el-Barrani. El 
piloto y el observador se lan 
zaron en paracaídas. Un avióg 
enemigo fué derribado. 
Sobre Benghasi se Hovó 1 s 
efecto ijn ataque aéreo, arro-
jándose bombas sobre los bai 
eos que había en el puerto. Fuá , 
igualmente bombardeadaj£Í_cqs_i 
fa de Tobruk, aunque no se pu 
do apreciar el daño causado. 
E n el Africa oriental italia 
na, fué atacado un depósito de 
carburantes próximo a Gura. 
Durante la noche se llevó a 
efecto otro "raid" sobre Zula, 
donde fueron incendiados va 
ríos objetivos. También fué 
bombardeado el ferrocarril del 
sur de Adagalla, que forma 
parte de la línea de Djibuti a 
Addis-Abeba, y se cree que se 
produjeron daños importantes. 
L a misma noche se efectuó 
otro ataque contra el muelle 
principal y la base de destruc-
tores de Massaua. Se realiza-
ron varios reconocimientos so-
bre el frente. 
Los aviones propios regresa-
ron a sus bases sin novedad, 
salvo el aparato perdido de Si-
di-el_Barrani''.—EFE. 
X X X 
E l Cairo, 17. —Comunicado 
de la aviación británica: 
"Nuestros aviones de bombar 
deo atacaron de nuevo las posi-
ciones enemigas situadas al ñor 
deste de Koritza, en -Grecia. 
Las bombas cayeron en les ob 
jetivOg propuestos y provoca-
ron varios incendios. No se ob 
servó la extensión 'de los daños 
causados. Los aparatos • britá-
nicos fueron atacados por los 
cazas enemigos. Fué derribado 
uno de los nuestros, y seria-
mente averiado uno de los avio 
nes italianos. 
E n Libia se llevó a cabo una 
serie de bombardeos sobre los 
aeródromos enemigos. E n So_ 
llum- y Mdlnastir se causaron 
grandes daños . a los aparatos 
enemigos que se hallaban en el 
campo. E n Sidi-el-Barrani fué 
destruido un bombardero ita_ 
laño. E n Bomba, nuestros pro-
yectiles cayeron en. medio de va 
rios hidroaviones e incendiaron 
un edificio. E n Bardia se pro-
dujo una fuerte explosión.' 
E n el Afrira qríéntál italia-
na fueron bombardeadas las 
estaciones de Cassala y los edi 
ficios circundantes. Numerosaa 
bombas cayeron en los objeti-
vos. 
Durante la noche dp;. 14 ai 
15 fué atacada la ?ohá de ta 
lleres de Asmara, y también se 
bombardearon, con éxito. Di-
renana y .Assaba.. E l puente fe 
rroviario de Habrar fué alcan-
zado por dos bombas. Laveile 
fué atacado por primera vez 
durante la mañana del 14 .al 
y por la noche sufrió un nuevo 
"raid" de la aviación sudafri-
cana. 
Todos los aviones que toma-
ron parte en todas estay opera 
cones, menos uno. regieBaron 
a sus bases".—-EFE. 
e r c u i o s 
F R E N T E A L A R D U O P R O B L E M A 
[Vamos á cnfréníarños con 
un problema euya solución no 
admite demora, con un hondo 
mal cuyas raíces calaron tanto, 
que pueden induso poner en 
riesgo'el árbol frondoso de lar 
incipiente recuperación españo 
la. Y vamos a hacerlo sin eufe-
mismos y sin viejas veladuras 
cómodas; pero torpes, Aporque 
falseando los graves daños, 
mentían acerca de los posibles 
y urgentes remedios. 
No s? trata tampoco de mi-
rar exageradamente hacia 
atrás para hacer detallada^re-
iackm de los culpables máxi-
mos y mínimos. E n nuestro mo 
pende íntegramente la s-alud, 
que. es el porvenir de la Patna. 
Bntendiéndolo así, ha extrema, 
do sus afanes "Auxilio Social"'' 
coa atenciones para los niños 
menesterosos, y ha de pr»euifár 
el Estado multipíicar pókmiaá 
marítiHias y sanatorios de al-
tura donde poder llevar por 
temporadas a los niños, ale-
jándolos de los ambientey habi 
tuales y proporcionándoles ine 
dios y ocasión para fortale, 
cense. 
Por lo que respecta al pro-
blema de les enfermos, este es 
tan complejo que menester se-
ría abordarlo fragmentana-
mento, con nuestras ambiciones | mente para aclarar y punt.ua-
y hcnchklos de esta sinceridad liziar lo que las gentes pueden 
que llama a todas las cosas jy deben conocer. Mas, ante to-
por su nombre, queremos ex- | do, vaya una rotunda verdad 
poner crudamente, sobriamen- j que conviene esparcir para que 
las ilusiones 
Istado español, 
te,, aspectos del problema nació j no se fomenten 
nal de ¡a lucha contra la tuber- \ absurdas: el Es 
culosis, y .cerca de ellos, al pro 
pió tiempo, las soluciones via-
bles más prácticas j , por «u-
puesto, más económicas. No ol-
vidamos nunca que estamos «n 
un país que coiivalece apenas 
de las heridas de la más- ten-i-
ble de las guerras y que asiste 
conmovida al dramático eslpec-
táculo de esta otra tremenda 
contienda europea, cuyas -sal-
picaduras,- por fuerza, han de 
perturbar nuestra vida econó-
mica, saturándola de dificulta-
des extraordinarias. No se nos 
escapa tampoc* que el Estado hiaar- ao pmevie aeoiaeter la am 
es todo lo contrario de rico y j piia t&rea todo .su volumen, 
que las soluciones han de bus- | eg f deducir que las ayudas, 
carse con apoyo de todos loa ; las aportacione» de entidades 
resortes de donde puedan to- ¡ provinciales, municipales y sin 
mar&e parciales ef ic-aces «yu- . dieal«« pueden ser de iaiestiMa-
das que conyerjaa en beneficio | ble valor. H& aquí ima fórmula 
de la solución total. ! «okieieaie» parciales ra»«za-
Esta no quiere España que • j ^ g j lógica» que e» cada pren-
se aplace por más tietnpo. E l ¡ vineia,' en «ada Municipi» y en 
propio Jefe del Estado, adelan • ea(£» Sindi«at« áeWa «er estLi-
tándose a cualquier, género de ¡ diaáa* «oa afán de colaborar 
estímulos, ha advertido que i tn ia abrumadora tarea. H¿iy 
nuestro país irá en derechura i mim«rnfiM T «ficaces a»teee-' 
i que aspira a resolver y resol-
; verá el problema con la terri-
ible agravaeión a que jjle conda-
Mê  la incuria y la torpeza mar-
xista, no puede, no podrá tr i lS 
! formarse nunca en Un gran sa-
natorio capaz de albergar no 
sólo a los tuberculosos, sino a 
los pretuberculosos, que en cier 
to modo importa más atender. 
p©rqu« »on más fácilmente re-
emperablee y económicamente 
una eargi» menos pesada. 
Si el Estado, pese al esfue^-
z« qUíSi net halla deeidide a rea-
Londres, 17.-Oficialmente ' ce 
anuncia que una escuadrn, lige-
ra británica ha bombardeado 
la base de Mogadiscio, princi 
pal puerto de la Somalia italia 
na. Nuestro.? proyectiles hicie-
ron blanco en los objetivos de 
tierra y en los barcos fondea 
dos en la bahía. Las baterías 
italianas replicaron, pero su 
fuego resultó ineficaz y nues-
tras fuerzas no sufrieron ni ba 
jas ni daños".-^EFE. 
en su propia ca&ajaprovechancf̂ sus ratos 
libres. Hágase usted tenedor de libros rá-
pidamente y conseguirá un. empleo bien 
retribuido. Inscríbase en nuestro curso f 
se «vitaré molestias y gastós inutilesi 
«DA reúno EXPLICATIVO y DETAU.ES Á 
fíazm del Ccnresoflo» 
SAN SEBASTIAN 
de extinguir la terrible plaga 
social CO^L todos los medios que 
sean necesarios, con todas las 
instalaciones que sean preeisás 
y aipartando todos los obstácu-
los que sean menester; y puer-
to que el Caudillo le ha dicke, 
España llevará a cabe su lu-
! cha contra la tuberculosis— 
mandato superior .de excepcio-
nal importancia para la salud 
de la Patria — ampliamente, 
i profundamerite, totalmente. 
Porque escribimos para un 
f pueblo poco, habituado a temas 
médico-sociales, y aun menos 
de tanta envergadura, importa 
señalórr inmediatamente que «1 
problema es quizás, desde el 
punto de vista de la extensión 
del terrible mal, el más grave 
de los que afectan a la pobla-
ción es'ípañola, complicado for-
zosamenté per las circunstan-
cias -üe nuestra guerra ^pasada 
con una precariasituaeión de la 
¡ casi totalidad de la que fué zo-
na roja, donde las formas de vi 
da fueron miserables en exten-
sos distritos. 
Dos aspectos tiene el proble-
ma general así planteadas:' el 
cuidado de les enfermos y aua 
de los que están en contacto 
con ellos, y el cuidad© o profi-
laxis dc los que están sanos, j 
pero cuyas condiciones de vida¡ 
y ambiente significan un rifts-
go, y entre estos últimos inte-
re'San de modo especitlísimol 
los niños en todas las edades, 
porque del fuerte desarrollo j¡ 
Ja lozanía de . e s t ^ ^ g ^ ^ d c j ^ 
numeroso» y 
j d93it«« (Albacete, Ciudad íleul, 
i Gercaa,. etc.), tode« loe cuales 
j soa. pre«agi# de feliz iateligen-
¡ cía a «lúe ha dade lugar lia apor 
j taeióa preTincial y la ayuda 
• del Estad». O al r»Té«, qxte lo 
! que i«p»rta, «m fí», es llegar 
a la »»lwei»H 4»-l preblenaa y ex 
tender eskLñeá»» moderaos y 
bien preparad'»» por toda núes 
tra Patria «apace» de acoger a 
todo* lo» tuberculosos que real 
mente lo necesiten, sin llegar a 
la entelequia del Estado-Asilo. 
Pero de esto, de la distribu-
ción, atención y fórmulas para 
acudir a la, solución "eficaz" de 
la totalidad del problema, es-
cribiremos otro día. Por hoy, 
nos basta con lograr que núes , 
tros lectores fijen la atención 
—como ya lo hizo el Estado, 
que antes se desinteresaba de 
estas cuestiones peseíde por la 
política—, y que cuantos nos 
lean sepan que puede» y deber» 
ayudarnos en una empresa in-
dispensable a la salud de la Pa 
tria. 
E l Doctor H. 
J . P A I I I K T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Eseuela 
de Odontología de Madrid^ 
Atenida áel General Saajurj©^ 
túm. 2, 2.» Iqda. (Casa Olide»). 
Consulta: Mañ.i ui, de 10 a 1 7 
tarde, de 4 » 8. 
Teléfono 1102 
Qoíisnlta en CISTIEliJNA: Lo;| 
p o r S A N T O S A L C O C E R 
U Londres viene la noticia de que las noches de a t a . 
ques a é r e o s p r e s e n t a r á n muy pronto un aspecto m á s 
alegre del que han tenido hasta ahora. Esta á'-egría ¿e 
' r a dis tr ibuida equitativamente por cien bandas de 
musca,—cinco hombres por banda, cada cual con su-
ins t rumento—, qué r e c o r r e r á n los refugios 3' 'as es^ 
tedones del "Met ro" , para d e t r a e r tas largas horas d t tapera 
de los infor tunados habitantes de la capital de la Gran Bre-
t a ñ a , 
E l hecho, aunque o t ra ccwa parezca, as í a pr imera vista, es 
absolutamente cierto. "Da i ly M a i l " , que publica una i n fo rma , 
«ióa m u y extensa sobre el par t icular dice con este mot ivo , 
ecEj pletamente en Eerio, que " v o l v e r á n los d í a s de los t rova-
dores ambulantes; pero los trovadores s a l t a r á n de Pífugio en 
refugio, viajando en autobuses y r á p i d o s trenes s u b t e r r á n e o s " , 
Y a ú n a ñ a d e m á s . E n una entrevista del r e p ó r t e r de Da i ly 
M a i l con uno de les realizadores de la extraordinaria idea, ha 
declarado este ú l t i m o : "Combinaremos los programas pa ia 
contentar todos los gustos. P01 lo que respecta a la m ú s i c a 
«A los refugios, nos l imitaremos a ciertas horas, con el f in de 
n© p r iva r a las gentes de su s u e ñ o . Pero conforme vayan alar-
g á n d o s e las noches la gente p a s a r á muchas m á s horas en los 
refugios y t e n d r á n mayor néces idad de diversiones. Y a que l a 
í j e n t i no puede i r a oir la mús i ca , la mús i ca debe i r a ¿ l í o s " . 
A q u í , que no tenemos tan desarrollado el sentido del hu-
mor , estas cosas nos dejan estupefactos. Uno no "acaba de 
Comprender que las ciudadanos londinenses es tén , a estas a!tu_ 
ras, para m ú s i c a s . Ingenuamente confesamos nuestra perpe-
g l í d a d . Porque ya es bastante concierto el que allí se orga-
siaa cada noche por los bombarderos a1emanes en co laborac ión -
con log c a ñ o n a s de la DCA inglesa. Probablemente que U>s des-
dichados ingleses, refugiados en los s ó t a n o s de las casas, agra_ 
d e o e r á n mucho m á s que en las entreactos de las alarma ? se 
les deje en paz, para dedicarse anaciblemente a echar un sue 
fiecito o a maldecir de su s i tuac ión , har to desagradable para 
Que lea vayan con m ú s i c a s , y no precisamente celestiales. 
D E P O N F E R P A D A 
Jefatura 
d o O b r e s P ú b l i c a s 
d e L e ó n 
—0O0— 
R E V I S I O N D E 
A U T O M O V I L E S 
Para f a c i l i t a r el precintadflt 
de los v e h í c u l o s que han sido 
revisados por la Je fa tu ra de 
Obras P ú b l i c a s , se desplazar/ 
en breve personal de la misnui 
que p r o c e d e r á al prec in tado en 
Mans i l l a , S a h a g ú n , R i a ñ o , Bo« 
ñ a r , V i l l a b l i n o , L a B a ñ e z a , 
As to rga , Va lenc i a de D o n 
[ J u a n , Ponfe r rada y V i l l a f r a n -
cá , en los d í a s y hcTas que ge 
a n u n c i a r á n con la debida a n t i -
c i p a c i ó n en los Ayun tamien to s 
de estas localidades. 
Para poder acogerse « este 
benficio, los propie tar ios de los 
LA L E C C I O N M 
J O S E A N T O N i t ^ 
Y LAS 00. 
En estos día» H E R M A N D A D T 1 
w l o . que Efe- comunas que son « / 7 ^ . 1 
paña entera se tilo Nacional Sindicaí i ^ * L t & 
S E R V I C I O - st4- ™ n connrueve a míe 
«1 recuerdo de ! p u ^ que" ¿ d a " ^ ¿ H ^ 
U muerte de vida, prestado s i e m w . ^ n % 
José Antonio y de juventud, con g i W ^ 
se apresta a rea bre maduro, eon ^ \ ^ k ^flfX 
« r í e férvido bo-¡ firme, indomable 
menaje de admiración, earifto y gra : soletiuie y completa dert,,UseúJ I"» 
titud; en estos días en los que se apetencias del egoísm© J ^ P * 
ce'ebra ¿I cuarto aniversario de la ' modonas maneras de viv' ^ l ^ 
ES 
F0T00PW 
Para f o t ó g r a f o s y centristas. 
M á x i m a pe r f ecc ión , rapidez y 
teonomia . F o t o - P i c t ó r i c a ^ A b a 
des, 4 . .Sevi l la , 
W I A 
í&jQTTnciadas convocatorias 
ingreso Cuerpo I n v e s t i g a c i ó n 
y V i g i l a n c i a , profesor acred i -
t ado oposiciones anteriores da : gestionar cerca de la Dirección del 
clases. Serranos, 29. Instituto- el establecimiento del Re-
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Un buen día, como final de los 
Ejercidos Espirituales organizados 
el pasado año para el Instituto, 
bajo la airección del insigne Padre 
Sarabia, S. J., la Juventud de Ac-
ción Católica tomó el acuerdo de 
muerte del valeroso capitán y fun- ¡ van y atrofia* el esBÍ^ ^ laj ír t* 
dador de «a Falange, debemos tam crificio costoso teniená ' ^ Ti»»*4 
bién rendirle nosotros hiwnilde, pe que el sacrificio es la n- ? ^ M 
ro sincero, tributo de gratitud y que del amor, y portan?** Urde' 
respeto al Insigne mártir y gforio- más a oto ©ara oht»« J f , *'»i »¡ 
v e h í c u l o s d e b e r á n comunicar s T b é r o e nacional. Ningún tributo ; b i 4 s que a ^ e w f ^ ^ f 
p r o p ó s i t o a esta Je fa tu ra ^ j o r se puede rendir a la memo-¡ H E R M A N D A D - g»»*. 1 7 , 1 
ria declara de quien dando vida ' dad de 3a Falange' QT S ¿4 , 
a los sueños patrióticos de grssde- de caridad erntiai* ^ ^ 
za de su querido padre, llegó a MT triótica, sin apetitos 7¿111 ' ^ i . 
viva encarnación de los anbelot y ain egoísmos más e m Z * V , 
aspiraciones i m p e r i a l de ana ju - sados de envidias qut ^ ^ ^ 
ventud incontaminada y entusiasta odios que matan y sitmbr "T" 'mT **' 
que ardía de amor a la Patria v i l - , ¿ja e impiden que «1 alnu*-* 'rl0 y 
mente ultrajada; ning*» tributo vák pre. disp«e«ía para practiar l í ,reviíI1 
jor, repito, podemos dedicar a »u palpitando b.j© el impslss J,' CTUBRE 
memoria, que procurar poner en a Dios y el amor a EssaSj L" *io El 
práctica sus mrapsíficaa y salvado- los más grandes y m9l \ i ututre 
ras enseftar-aas. , ! qu« pueden, anidar en tl Mrail WJWí 
Quisiera yo que todos los afilia- teda esp- ñol digno de «tk mn B 
dos a hs 0 0 . JJ. supieran apro- J E R A R Q U I A ; no sé'© de i w n 
vecharse dabiáamente de las «lo- |«res sino de potestades; y MI ipríiíl 
cuentes lecciones que nos dió a to- jerarquía, resp^o y dbedifnci», m de 
ios con su vida y coa su muerte admitiendo más voluntei que V M r sal 
José Antonio, para que bien apren- Jeíe. sometiéndonos a día wn KÍM** 
didas, se constituyeran en eutusias- «pl ina ejempbr. con vô Rtid Kiíi\¿. 
tas propagandistas de Us' mismas desinteresada, seataáa «n i! ^ifa^ 
entre s*>s con^ñeros, que, una vez ideales de Justicia, si«apre U 
empapados bien de esta magnífica eonsignrs acertadas y áifiiu , 
doctrina, se irían constituyendo en ' aeatamiento, de quieres con n 
fie es servidores de U Patria, imi- «re ensrendraroa la victoria «ki r ^ 
tando al mismo tiempo las recias 'tra Patna. ! 
virtudes de quien supo enaltecerla' Después de eŝ tas hermom 1 *™] 
con sublime ejemplaridad y ' épico signas de l a ' Falange, MS a «líiCH 
heroísmo. , , también José Antonio, con of« ifl I I 
Es indudable que en la Escuela áad admirable, «na constancii uint 
del Fundador de la Falange^ llega- Para P ^ ^ " - voluntail kth 6 
rán los flechas de España a adqui- P » ^ trabajar, u« íervor r ^ p í i r áí 
antes del d í a 30 del corr iente 
E n las oficinas de la misma 
e s t á espuesta al p ú b l i c o una 
r e l a c i ó n de todos los v e h í c u l o s 
de la p r o v i n c i a que puedeA ser 
•precintados. / 
L e ó n 16 de noviembre de 
1940.—El Ingen ie ro Jefe, P í o 
Cela. 
C o ñ a c 
,J.LIi0TPF 
F l me.ioi 
l a vida penosa 
I del artrítico 
fteumaflsmo, D o l o r e s d e 
r í ñ o n e s . G o t a , C i á t i c a , 
( N e u r a l g i a s , C o n g e s t i ó n , 
V a r i c e s , U l c e r a s , A r t e * 
f | # e s e l e r o s i s . E n f e r m e * 
\ cftedes d o l a p i e l . 
LOS insufribles dolores de! artrítismo, los males de 
eierna», trastornos de la circu-
lación y enfermedades de la 
^ i e l , proceden de la sangre en-
venenada por las toxinas que, 
BOT un defecto funcional, no se 
é&minaa normalmente. 
El Depura t ivo Richelet es 
tS rectificador de la sangre más 
^preciado en el mundo médico 
| ip f su acción enérgica en la 
p iminacién de las impurezas 
3sanguíneas. Mitiga rápidamente Os dolores reumáticos y goto-
sos; desobstruye las varices, ci-
fMitmando las llagas de las 
fiemas; reduce la tensión de los 
^rterioesclerosos, y . limpia la 
Bíe! de eczema, acné, herpes, 
ÍW-ÚBCUIOS, urticaria, etc. 
tiro Espiritual un día cada mes. en 
el que p^riciparán, no sólo los afi-
liados a la Juventud sino también 
los alumnos y alumnas del Insti-
tuto. Otorgada la más amplia apro 
bación, el acuerdo fué realidad des- i 
de e' mes de mayo de 1939. 
El correspondiente al mes de no-
viembre tuvo lugar con los siguien-
tes actos: 
Sábado, día 9, meditación sobre 
"Los jóvenes y Jesús en el Evan-
gelio" seguida de la confesión que 
realzaron los alumnos y alumnas 
con gran espontaneidad. 
Domingo, día 10, misa de comu-
rir el temple que tveceskan p:ra que el bienestar de la Patria, 
k 
puedaa ser un día digno, heredero, « « a de carácter v.nl ^ 
del glorioso patrimonio que Jos* tinUíwfel' ^ ^ ' f ' ^ ^ i a 
Antonio nos legó y hac¿r, que la ffran e s p í r i t u _ d e fortalm 
Patria, vuelva a conseguir el ranyo char ¿ecididos^ P«r & 
y poderío de otros tiempos, de aque ¿«l defeer y ^ J ^ V j ^ J|»Ci»s 
Ho¡, tiempos de Femado e Isabel. > Nos ha ^ t l ^ T ^ M 
ct^os blasones han vuelto a «.cor- ! de ™ 2 r ¡ l á ¿ \ 4 ^ 
constante y sosteñid» V*T 
porarse a la vida de España como « Preciso' ^ T ^ r '̂k' 
emblema de sus aspiraciones « « P ^ Ü ü . ^ ! ^ Sr: '«|M»t» , 
nión, ^acompañada de una medita 
ción cucarística sobre « U Perla n * ^ ™ , f1 vibrar del alma lacera 
Preciosa y el Tesoro Escondido". da y fel l3tldo l e l .corazón 
terminada con el Himno de Juven- « ^ f d o de nuestra Patria, para 
tud. cantado por todo el Instituto; .^volverles, con valentía y acierto 
a las once, el último ejercicio, a ^guahbles, tono y un ritmo 
manera de conferencia, sobre el te- nuevos 000 10 «jue pudiera reponer 
ríales. 
Quien en los días a a a r ^ OT I . ^ wsefiá W ' * J 
nuestra Patria supo r^oger. .co«o , ^ s ¡ t ícr mitad ^ 
8 dei t id i .noa w í r M ^ J l X t * * 
P r o l o n g a l a v i d a 
El Depurativo Richeletcontie» 
ne Sales H a l ó g e n a s de Mag-» 
n e s í o , cuyas propiedades res» 
tauradoras de los tejidos degen 
•nerados aumentan la vitalidad% 
regeneran los músculos atrofia", 
dos y aseguran las funciones! 
orgánicas, todo lo cual opcni 
un verdadero rejuvenecimientc» 
dé los órganos vitales que aleja 
ía vejez y suprime los achaque?. 
Venfo en farmacias. Pida folleto gratuttó al 
Laboratorio Richelet. • Son Sebosfión 
ma " M i Piedad", encaminada a 
formar el criterio de los jóvenes 
en los problemas diarios de la vida. 
No sabemos si será el P. Cante-
ro, superior de los Jesuítas de 
León, el que los dirigirá. Pero cier 
tamente, puede estar satisfecho de 
la labor por él realizada este mes. 
así como la Dirección y profesora-
do del Instituto que de modo tan 
armónico van h:ciendo realidad la 
educación integral de sus alumnos, 
Felicitamos también al consi'ia-
rio y ditectivos de Juventud Mas-
culina de A. C. que además supie-
ron cl-usurar con es.te solemne re-
tiro su Cursillo de Formación de 
Directivos, muy bien llevado por el 
grupo selecto de sus concurrentes 
y nové i s profesores. 
Y hemos de mencionar, por su 
ejemplaridad extraordinaria, el si-
guíente detalle: que en la misa de 
comunión del Instituto, concurrida 
tembién por gu profesorado y cele-
brada por ««1 numerario de Religión 
director espiritual' del centro, pres-
taron su asistencia como ayudantes, 
el limo. Sr. Director, don Alejan-
dro Hernández y el nuevo cátedra 
se de so, decadencia y volver a vi 
y mitad eonvontó y, l ™ ' 
nosotros los e«f afioies ^ j 
eomportarne* s i emí" c0" 1cllti, t 
ción del monje y 5--* 
soldado; y nos ^ f 0 ' / ^ M ? 
mirar arriba, cara al so1 ^ ^ 
«.onaIidad_ _9. ^ / ^ V 
vir días P^jórkos de salud y f ^ '^"-^^ l a . a1*1"* Z [ f * ^ 
gna, nos ha dejado en pos de sí ' J . 1. ra i i id l , r^~-í 
con una larga estela de glorioso» 
recuerdos, magistral programa de 
acción con magnificas lecciones sa 
turadas de fervor Nrcional Sindi-
calista, con «1 que ha hecho posible 
el amanecer hermoso y sonrosado, 
entre nubes teñidas de sangre, que 
estamos contemplando, de una nue-
va era de grandeza imperial. 
José Antonio nos ha dejado tra- ?lJfnff' , ^ *«- W V 
zadas a todos, pero de una mane-
ra especial a los flechas y cadetes 
de las 0 0 JJ., una ruta luminosa 
que debemos seguir fielmente si es 
que queremos sentir vm día el goeo 
de haber edoerdo nuestra vel untad 
al servicio del bien y de l«í eter-
nos destinos de la Patria. 
José Antonio, vidente privilegia-
do de los difíciles problemas que 
habían de plantearse «n España, 
supo dejarnos drrísimas so1«cíon<s 
•n la práctica de las hermosas vir-
tudes que él fué el primero en prac 
ticar también. Nos enseña en pri-
mer lugar a infundir en todas Iss 
actividades de la vida la religión, 
el patriotismo y la ciudadanía que 
tico de Literatura, don, Marcial : habían de ser las bases más sólidas 
Baya: todo ello base de los me jo- y seguras sobre las que se levanta-
res augurios ^ qué hacemos y anhe- | rja el edificio de rmetra fatera gra" 
lamos ver reauzadoa cu «1 prese» 
te cursa 
deza. 
Tra» e '̂> .os dejé tamabién aque 
Ha hermosa •eccló» de las tires con 
i*i&*m és #aSiMif«j S E R V l d O s 
nos dignos de la paz f^10.''J 
ta de tanta sangre, «o cfJ'^J "reYi 
el empeño de ver asentad' «•J» Pj^j 
de gloria a nuestra' q ü ^ ' ^ f c ^ 
la Esp^Sa, u m . 
graaáf 1 11,1 
é l , soñara. J &k 
Sepamos, nue», tniTif • 
Sol de la V¿rdad y d« J _ 
y en alto los e»-' ^ ^ ^ 
dad de buenos patrie-
tas, con la disciplin» 
que enseñó J o s é An-
tonio, con fe firme eaj 
l«s destinos de la Pa-
tria, a trabajar y a 
decir brazo en alto 
y más fuerte que nun-
O l ^ a r i o D I A Z - C A ^ J ^ , 1 ' 
•«tor de Primera 
S O O T E D A D 
H I E R R O . — C . A . - *" t f 
f r e a t i p t i ® * ' q r r a t 1 8 - p l j^cic 
c o m e r c i a l i é ven t a» . ^ í T ^ 
N U E L O. D I J C A U 4 
B e p i i b r i c a A r g e n t i t ' ^ l 
:o 1 
.era 
G e n e r a l ^ 5 _ j ^ b £ s t e d r m e n t c s y T r a n f p o r t e s 
LA LBUBR 
no ^ AJUSTO 
toa * 
4 'I 
«I ^WHato ííadíanal de 6a«ad«- ' ras CBR» p*r Ws leí N«ft« y »tro 
m. a partir d« MÍ* feafea qu*de par 'dei S«r) aajü ia r̂Midw 
Wí4rcrv*n.id« la .Girculrciéo de la pal eia del jefe Xasíisâ J del Sindicato 
564 de remolaaha y se encause »u áe Ganadería o persona en que de* 
ébtTibusiár! con arregla a las si-
Primera.—Ño podrá circular ai 
tea 
a de 'ota: ^ 
Ujrue. 
Novaaa.—Las aiawireras remite*-
tas Warám eon U ante'aciÓE nece-
lamentario úc 
^ ^ J M ^ »«P«I1Bril""r¡ 2%Msia de p«if>a de resaoJacha «!»« ; vagosas en las astaaone» de sarga. 
* Je asta í»*^ a© raya • aaeaayftaée de â eorrw-' dehioode ««muaiear al m 
| |r _»jsfflBÍ*»*e «e «r««»<W f ¿«^^^ íaataracionaa de partida ' saria, el pedido r«t 
^.f^áe Sei>dn»'ri«««, aLgBHa e «lpa e r«»«lac a «|B« ' vagosas en las astaa< 
6 Vlvir (hT- u gomf&ra-Teata po»s<»ate fuía de circuí e;án del (jírWJ**, gijas*© «<©H Madwio iiéaaaro 3 de «ata Comisa-
ismo tiijísj 
-La distribución «e Ha 
rá can arregla a capos que *t asig 
«varás par provincia a 
i y. ¿e flb««to suliíiejite 
r tanvs ei 
sner d« 
tos. 
qae es iia¿ iaié« a' 
a. sacLi1 iVtii WBit̂ ria-
^ ^riÜ ^ .̂éi su^teak la prdii. 
• «tM. S t«raja»«t« de mdM*tem 
^ IrSftaa^ v»emo' laaar" ^«fenn ta *J Vde cerda, eonforme se 
1 al,Bí ««é >. «vlsne por la orden de 6 de 
?ractie»r el ü J i ¿g ]Qg9 ( S O dal ®Si- nad«r Civil y Jefe de k>s Servicios j debido de este pienso, se dará cuen 
' K n h s U , ^ Í J a ¡ ) y "ta 'á<t\ $ a« 
^^ituire del año aetual ÍB. O. 
a e s 
JUNTA P R O V I N C I A L D E PRI | Maestras: Mará Asaneióa Gar» 
— . _ . ^ ii)0rrai ^ gas Adrián de Bef 
MERA ENSEÑANZA j «ós; Mcreed«Í BUleíter y Noy»i 
——~ | de Fogas de Moneas; M«rk da) 
Anuladoa por orden telegráñ- Remedio Custodio SáU, de 
»a de la Dirección General de Pri Hipólita de VoUrera; MaíHde &sti 
wera Enseñanza los nombraraiea É«tiva, de Mongat; J«seia J©rH«| 
tos de maestros propietarios pro 
visionales que con fecha 20 de 
septiembre fueron expedidos a 
favor de los que a continuación 
se ajepresan como procedentes 
de! Plan' Profesional (4,a, Prorao 
c ión \ se Ies cita' para él 19 del 
cirríente a las doce, en esta Jun 
ta Provincial, calle de Ramón y 
Caial. HÚm. 31, para e'eorir nue-
va Escuela entre las vacante* 
existentes y. que están expuesta» 
en el tablón de anuncios de la 
Sección Administrativa de Pri-
wiera Enseñanza. 
id» P«rr la 
p« didij patioión a la Oniisana 
General de Abastecinaieníos y 
Transportes (Sección Transportes) 
Décima.—Las azucareras al efec-
tuarse cada envío de piilpa de re-
mo1: cha a una provin-cia. deben co-
Tareera.-A la« íáferíeas de aaúeár '. ta uní cario por telégrafo al Sindica-
de remal&eba te 1«3 oemuaieará el j to Nacional de Ganadería (Huerta 
ca^o de pulpa que tienen que ser- número 26. Madrid), al efecto de 
rir a ead« provincia, atendiendo a j que por éste sean fjjados k)s pien- | jos¿ María Fernández OraUi. 
su sitúaeion g««gráfica, debiendo | s»s complementarios qae considere ] Pe'ipe Fernández Fernández' 
' Dan'e! San José Vizcaigana. 
An^el Estndero • García 
Jisé López García 
Regino Reyes Alvarez Alonso 
Aveüno Pariente Llamas 
M A E S T R O S A Q U I E N E S 
CITA 
eles'.uar las envíos a raedséa que se sw&esarios para obtener la mayor 
va$*a afefeeniando dicho subproducto , producción de leche, 
y consignando siempre la mercan- Undécima.—De venta o circula-
da al excelentísimo señor Gober- ción clandestina, así como uso in-
niíffl 2®1) y la del 8 il« . ¿« Abaítecimiefitos de la provincia 
receptora. > 
Cuarta.—Por las Delegaciones de 
Abasteeimientos y Transportes, se 
de4ermÍNerá los imdu t̂ria'es mayo-
ristas que han de haoarsc cargo de 
la Bi*r»asoíe, quienes se poedrán 
«1 rc'u&ién comerciil coa Vas azu 
S Z ú TMIO ' ^ S U del 10 del 
de este ma ÚW9 Bieŝ  
10 íé'e de h im**") sipie 
¡tades; y m ipr«iibi«i¿« de veata y e@m-
y obedknciv ««roes le* jueves, vier 
unted que U N r sábaáos de cada semaua, careras remitoatcs a fiaes de pago 
a día en m vigor les preeiea y reoepcióa. 
©n vo'ufttid ĵgtáa 'Baarcados m. la &e- ' 
seataái tn 1  Blidad. 
sieiaprí Ú tanto Be se esta-
" 1mn tm ®1. ^^^ t̂1*0 de earnea 
'victoria ü ' ear^a, ¿e raci«»aTaiento, 
' %T9S. Alcaldes 0 ias^eeto-
Masicipfiks eeuk-ckrá® el 
Quinta.—La distribución de la 
pulpa de r«sno1adba a los vr queros 
la efectuarán los mayoristas-deta-
Uis'tas contra rale del Sind3c?to Na 
eional de Ganadería o »us Delega-
ciones Provmcia'es. *ntre«a«do la 
mercancía ta sus almacenes 
5 h e ^ X ^ T T ^ ^ ^ " r 61 I S ^ - S e Na para la pulpa de 
,0, can ef« fi 11 numero s^enor a \m «ampsia.. ,] pres,* único ea 
eonafanc», UIMÍ para el racioaasMeiaíí© , t#da s , , ^ ' á e pe««t»s «uin-
vo'-untaá i «Ma de 1Í 
ka, inmediata a la Fiscalía de Ta-
sas. •' 
León 18 de ftovietnbre de 1940. 
E i Goberuaáor Civil, Jefe Pro-
ykKt^l del Servicia. 
I N T W E S A N T E A L O S PRO-
P I E T A R I O S DE CAMIONES 
©MNIBUS; C O C H E S D E T U -
RISMO Y M O T O C I C L E T A S 
Grcular nóra. ibi 
Se recuerda la obligación en que 
están todos los propietarios de ca-
miones, ómnibus, coches de turismo, 
y motocic'etas. sea de servicio pú-
blico o particular, de pasarse poi 
asta oficina para proveerles de la 
karjeta de Circulación. 
Se interesa a los motoristas, vi-
frfiiaea par i>wr-
irvor gr»^ ti y áía á? l®s de ?«^k?i«tro, 
Patria, » M« a é&S gramos por sema, 
mi, t«n«z! ^ , 
{Z^*u \ | , ,TTN0 al ^ r i K de eaáa 
¿ oí lH lc« Srea, ÁleaVdes wavia-
R!BI.I ^ *MI ¿cílsraeiÓQ a e*̂ a T>«-
^¿¿iln tu *i(¡i*» «ime ©emprenda los da 
serte, < ^ N"'f»if«t»8! 
rardo s- 0 ,,,*r« de reaes de estela «*« 
a vira; ; Me txiatea ea m ÁyiHTta. 
M hallea m ceaál-
ras al precio de 40 peseta? quintal 
métrieo. sio envase; en el tmrsren 
de 4,3» por quintal na ¿trio*, eme bar 
de diferencia ontre e3 precio sobre 
vagón, punto de dastino v de ventj 
a Ws v-q-ueros. está incluido el be-
íwfieio comereial • del mav«rist«-áe-
taUista. W« acarreoa cue son de 
eecnta y una pésate por quintal mí 
trieo que ddsen oercibir en co«reu 
os IHC '» »s* da pê er ser sacrifWa- ^ 4, ê ncti por distribución los Sin 
ser m"*0 , M«. j Séptima.—Xm «auearcraa «tór, 
y\ l •8,''<t«^ de W f i ea m a»tcrbadas a «Hr«ar ém ^«tur* «' 
on Ui' Mít*« Cla««a i|ae dwa«*e easto del «nvase aumentad M un 
' ^ trwwaarrido te fea» M-
weñó P^ü',* ^ ^ BÚtBe*1* m-fe 
al sol de ^ , J W ñ l e de kilos éte fSW-
altura*/ 15 ¿? nork^tee 4® 
^ ' i ^^^Dador Civil. Je 
tal métrico. s€^rc raerán en el pun- gilante? de carreteras, guardia civil 
to de destino, sin envase, debiendo y dfsmás autoridades que intervic-
vand^rse a lo? v-Gueros c«>n«umido- nen en la. vigilancia de' tráfico, exi 
•aqueriM 













A Ñ Ü N G 
«anto por eicato si •« de yute y un 
dncuenta por ciento si es de aspar 
|«. estando ob%?da« a admitir la 
ievoluo&n de Vos enrases 6tiles re-
«mbeWndc el total que por ellos 
se hubiese cargado. 
©«tova.—Las az«earera* se cora-
maatrka mutuamente Us diíerer-
|tt< de portea por medio de «na 
faja de Compensación, creada a te' 
rfeeto. «en intervención de una Jun 
ta formada por un representante de' 
grupo "Bbro" y otro de Va Comps 
- . ™ x um«. iW i ^ de indastrMl AgHeolaí. con dos 
M ^ pendas recogidas en el ' más designados por los directores 
l S - t '4 ^ de remola*. ' Earcntos del resto de las "««J"' cualauier estado 
P^í4* ^ P ^ a y la escasea usada« cualquier estado 
*oto t̂ f̂í5 c' mayor aprovecha 
« • M O L A p i A 
^reuUr nára. 100 
jan a .todo vehículo-automóvil de 
«arga. Is pr««cntaci6n de la tarieta 
de Circulación, expedida por la Co 
nutaria General o sus Delegacio-
nes 
Intervenidos por esta Comisaría 
General los neumáticos, no se auto-
riaará w 1» sucesivo venta alguna 
para los vehículos que no se en-
cuentren inscritos en esta Delega-
ción; dándose un plazo para ha-
cerlo h sta el día treinta de no-
viembre acíUal, 
León, TÉ de noviembre de 1940. 
IT Gehernador Civil, Jefe Pro-
vhtciüi del Servicio, 
Rives, de Valls; Teresa Uepia Ro'̂ f 
de San Pe<ko de Rivas; Hermeae» 
gilda Linarea, de Gaya; María 
Maestre Jujo!. de San Saturnina 
de Nova; Esther Martínez Pretor, 
de Caseras; Asunción MiMn Ca# 
deña, de San Julián Cerdarsyela, 
Rosa Mateo Andet. de Vüiafrsii 
ca del Panadés; María de Mesas 
AUuna. de Casteleolí; Moneerrat 
Rossell. de Cardona; Jeeeia ©utre 
»a, de Suria; Dolorea Mards y 
Martínez, de SoHert; Menserrat 
j Salamanca Llames, de San Vícen e 
| de Castellet; Felisa Agustín Casa 
SE devilla, de Barcelona; ReeaÜ-da 
Barrí? Terramont, de Vayan; Te-
resa Bou Guell. de Villafr?noa f'el 
Panadés; Monserrat • ClaveU Tri»* 
tía, de Barcelona; Solía Castre 
Acrurar. de Isruslada; María Car 
tés Matamala, de San Baudilio de 
Uobregat; María Ferrcr IMa, da 
Barcelona. 
—Se ha dispuesto que don Fw.a 
, cisco González, maestro de Pê da•• 
"ÍTÍ. ? ! vé- dc e*ta provincia- pa*e a l* di 
Santander. y doña GumersÍM̂ » 
Sanz Martínez, de Mellit, de La 
Coruña. pase a estai provineia. 
—Por la Dirección General ha 
sido resuelta la instancia de les ve 
dnos y padres de f mi lia de €*î  
cantes, que soVioftaban que Va ea* 
cue1a mixta de dicho pueble fuese 
regentada por maestro en lâ ar da 
maestra, accediendo a aeMaitâ e, 
—Por la Dirección General de 
Por la Dirección 
Primera Enseñanza y en virtud de 
reso'uciór de exp»d:í<»r>te áe dĉ ju-
ración. han sido trasladados a es-
ta provincia los siguientes maes-
tros, de la de .Barcelona: 
P' blo E«paña Sa-a, de Montma-
jor; Jesús Etayo Llamas, de Bar 
selona; Ramón Martín Fernández, 
de Sadurni; Moisés Alfonso, de 
Sallenet; José Misset, de Barce-
lona; Cristób"! Sedana, de Castell-
tallat ; Lorenzo Rica Iba, de Pera-i pr^era Enseñanza, han side cea-
fita; Ramón Cuester _AWw^^? cedidas las siguientos «sccadeimas 
ilimitadas: 
A don Angel Alvaro» 
Toldora; Francisco Montserrat _ Na maestro- ^ Ribota, por 
San Adrián de Besó»; Saturnino 
Hernández Martín, gle Parlat de 
Montserrat Na maestro - d<s Kn>ota, 
vau. de Borredá; Mmuel Noviena otra. dependencia de la Adaaawl»** 
Sariñena, de Tarrasa. ! d6n dei Estado. 
Ramón Casares Aixala, de Bar-1 A doña jui5a Trapero Q&at&m, 
celons; Taime . Coll Arcgall,^ de Mo ..maei.tra e Villalebrút, por asuntes 
llet de Valles; Paulino Costa Bar- -{amjlíares. 
nadas, de San Juan de Fábregas ; | TITULOS.—ÍTan sido «ariedea 
Miguel . CalloU Batalla, de Barcdo- ^ ^ Sección Administrativa dea 
na: Manuel Cant.arell. de Barcelo- ¿e, ia Escuela Normal de Tole¿«, 
na; Benito Camprivi, de Olesa de ios .títulos de maestro de Primar* 
Monserrat; José Figuerola Musle-| Enseñanza, de don Luciano •«Hé* 
ra. de Barcelona; PcuUno García rr<iz García y el de licenciado m 
Biquer, de La .Coromina; Agustín i p ; , , . ^ ^ de don Antonio Blance 
Gratacos, de Barcelona; Juan Gas ' 
par Gelma, de Barcelona; Herme-
negildo Lladó de -Manresa. 
José LUrena Luna, de Barcelo-
na; Joaquín Lloret Alcoy. de Rie-
ra; José Pericot Llorensi, de Mas-
nou; Luis Mallaffé Guach, de Bar-
celona; Francisco Maaclaas G ir bes, 
de Barcelona; 
S'olórzona, quiens deberás peaar a 
recoger-o» a e&te Centro de LCÓA. , 
MODISTA 
y patroaes a medida, ©a<»ít y 
Velarde. 6, entresixelo. (Astas 
P. Flórez). 
V Á R I O S -
TRAPERIA Caretera Asttrte.' COMPRO cualquier cantidad SE HAH axtrariado del para-* 
vára 6. Se compra toda clase de 
(rapo pape] y huesos v se venden 
trapos para limpieza v bayetas pa 
ra saoa brillo 
MBGAHOGRAFIA, taquigra. 
Ma, Acadeaiia Franco; Rúa, nú 
mero 49. Leóa. 
COMPRAMOS partida» cubier 
EÜINANDBS (Káje) 
•» ̂ [h]t' comprándolos de Deatista. Generalísimo Fran-
^ t j raci0nal, «>n moUvo« eo. 10 v 12. Pral. Izqda.f(Enci-
Píra qUe ^ iCutr¿0 ^ de "La Imperial ) 
CAI* 
renitis* 
r-íAL^ lee*, B A R A Z U L 
^-CA * J aSn^0 laa instalaciones mks modernas. Espocialu 
iinera P J ^^¿0 > 8 y ex5ui«ita repofitería. Rico café exprésg y 
^ ^ y p0, 5 aarea. Restaaraat con amplios comedores para 
4.*****^ ^1 ' f e ™ ™ fino y esmerado en el Bar Res. 
Teléfono IfOP. Concierto diario poi la erques. 
^ f w * * E G A Ñ A 
S Pn ^ ¿ aa40rtn^^o 20. Teléfono 1119. áe encarga de ta. 
etf:!J- A ^ w . , ¿ v c v n a N E V E R O 
5. númer  
^iíci»10^ l̂ 1^08 PrcT^8 del ramo. Clases» pasivas; Repre. 
A ^ S d e r ^ JLcÍa_8. Certifcadea penales y Planos; 
de semilla lirjaza. miel de abe-
jas, genciana raiz y cornezuelo 
cehtpno. Valerrano Campesino, 
Avenida de Falencia, 1. (Casa 
Valentín Gutiérrez). León. 
SE VENDE nn motor eléctrico 
? HP. para trabajar 127/220 
woltios. Informes: Suero de 
Quiñones, 27. León. 
COMPRAMOS dinamos de 4 a 
8 kilovatios de 130 a 200 wol-
tios. Ofertas: Casa Azul. Mie-
res C Asturias). 
COMPRO genciana, tila, acei-
te, semilla y harina de linaza. 
Herboristería Leonesa. Snnties 
^ ™ Fesca y Montes, etc. etc. 
- ^ H ^ ^ P r a v v e n t a d e c a V a s 
Pago contado. Ofertas: Apar 
tado 8.041. Madrid. 
SS TRASPASAN-dos carros 
«on ocho caballerías dedicadas 
al transporte, con buena clien-
tela. Informes en esta Adminis 
tración. 
LOS MEJORES carbones astn 
ríanos cock, granja y galleta, teban y Ossorio, 17 León 
Pía xa del Mercado, 5. Teléfono ' 
1006. • 
MECANO GRAFIA, Contabili-
dad. Saeasta. 4. ; 
IJOMITÍRIA cuatro o cinco 
feaéspedes estables, hermosas 
habitaciones, baño, calefaec ón. 
easa próxima parada ómnibus 
Aviación. Pensión módica. In-
formes en esta Administración. 
CASA se vende en la calle de 
San Pedro, planta baja y prin-
cipal. Razón : Rolojería Moder-
na, Calle Paloma. 
TRASPASO tienda ultramari-
dor de Fresno de la Yaga »* 
toro suizo blanco 7 *»fre ee» 
una tijeretada a la parte arri-
ba del raba, al lade derecha, 7 
una vaea castaña. Dirigirá? A 
Manuel Fernández Ahaá. Tai* 
deras. 
MAQUINA ü*áarw««á, sa r m 
de. Tnd-ependeaeia, S7. 
CASA ¿articular admire áes 
huéspedes, sitio céntrice. Infw; 
mes en esta AdmiaWtraeióa. 
SEÑORA formal educada cok 
bastante «apaeidad, sclioita so 
laboración para negocia ¿e a*-
ballero formal con aolvenoia 
moral y económica, laforaiaa 
por escrito a Lista de Corra«€« 
Isabel Suárea. 
NOVILLA de dos a traa añoii, 
trayecto Valdela fuente al Par^ 
tillo,,señaa peí© negro, «riwa-í 
da. Ruégase devolueión ea Vi* 
llanueva de las Manzanas. nos, mucha venía, amplios lo- 6UANTE de ^ 
cales con buena vnnenda. Ra- extravióse día 16 Autobús u n í ' zón en esta Administración. j T ^ ^ Y O T ^ ^ ~ntohús «n«» 
| 1 roo a,] o. León. Kucgase entre-
( CLASES particulares, 1.» En- ga cobradoras Aytobús o Guar 
j HABITACIONES para guar-' señanza. Cultura general, Ba- cíia Puerta Sfln Mareps. 
dar muebles o cosa parecida, chillor.y preparación eíT>ecial j "PEMARTTN" Coñac de fama 
s? ceden. Informarán en esta para enrWns Informes en esta mundial. Pedidos; Teléfono 
1 Aduúuistraeión. ' Administración. (1802. León. 
(Viene de la 
de quince mi l pesetas se 
celarán por plazos de 18 i 
á cinco años, eou ^ xtífe^ 
^annal del 3,50 por ciento Y í 
! garant ía prendaria sin désS l 
/amiento o con la personavS 
lidaria de dos o más a^ieüuT 
res, con arreglo al modelo 
contrato que en el plazo 
» oclio días ba de forimilar' 
' Confederación Española de 1 
jas de Ahorros. 
Presidencia del Gobierno. 
Orden referente a restricción* otra 
en el consumo de pan. A. l l l0 
efectos de aplicación de es*10 
el tercero de los cuales está 
. V N SUBMARINO A L E M A K ACUDE E N AYUDA . DE U N HIDEO, QUE S U F K Í O AVEEÍA E N A L T A HÍ/ÍAR, 
disposición, España queda ^febre 
sificada en cuatro eruna, * 
cluída la provincia de I 
e n l o s 
l i t a r e s 
m a n 
d e l a 
i o s m i -
A v i a -
c i ó n b r i t á n i c a 
Lesáres, 18,—Se anuncia ofi-
eíaiaacnt4 ^u?; «1 jjcfe de Avia-
ción, D'AlbLal, se kará carg» ¿el 
mando de las fuerzas británicas 
cu Grecia, quedando baj» »u con-
trgi Us «aidades de escuadrillas 
de las reales fuerzas aéreas y las 
unidades auxiliares de sosteni-
miento dal ejército liíitáoico.— 
t o s 
m i l e s d e c a s a s 
La Paz, .18.—11& causado vivísima impresión el acuerdo 
del Gobierno del Uruguay, por el qwe se cedc'n ba-
ses navales a IQS, Estados Unidos. Se reconoce que si así fuera, 
el río de la Plata quedará a merced de la influencia'norteame-
ricana, y toda, la zona goría controlada por los Estados 
Unidos. . > ' ^ . i. s 
En La Paz, ha sido acogida con grandes muestras de sim-
patía la actitud del ministro de Educación del .Uruguay, que 
«n desacue|do con el Gobierno ha presentado la dimisión. 
De fuente no oficial se dice que los ministros de Relaciones 
Exteriores de Boliva y del Paraguay entrarán en contacto pa-
ra ponerse'de acuerdo en lo que se refiere a la cesión de bases 
navales a los Estados Unidos.—EFE. " . 
Buenos Aires, 18—El acuerdo del Gobierno del Uruguay 
por »1 que se ceden bases navales a los Estados Unidos, ha 
, causado en la República Argentina una profunda emoción. La 
S e C O n S t r l l i r a n e n ¡ mayoría ¿e los periódicos, entre ellos "La, Razón", "Noticias", 
etcétera, declaran que si las negociaciones en curso entro e' 
Uruguay y Estados Unidos terminasen, como es probable, con 
resultado favorable a la influencia norteamericana, la vida de 
los -pueblos hispano .americanos quedaría sometida a la in-
fluencia de los yanquis. 
En los circulas se critica-la actitud del Uruguay y sé hacen 
votos porque este país reaccione contra ¡as pretensiones y 
, ambiciones norteamericanas.—EFE. 
establecen tres cl¡se^Jp0cnailí nlie' 
lias de racionamiento de m i£S >' ? 
de 1.», 2.» y 3.* clase, con el fi ono ¿ 
de efectuar la distribución ( |ue no; 
razón directa a las necesidj e SU 
des. En todas las capitales 
puablos de España se eonstih ^ a 
rán unas mesas, en la cuan:í jempli 
que se considere necesario,« ¿ra cor 
gún el número de habitani iresa d 
con el f in de que el 1.» de«ja, pa 
ciembre comience la presen!» pstiño, 
ción, iante las mismas, de li ¡¡j quel 
del Gobierno de Montevidso, ' declaraciones juradas de cuai j^e, c 
que, como Okso defisiidcn tas personas poseedoras de r e maní 
con la dimisión su honor de eionamiento hayan de ser d asía la 
tt/SLele" sifieada. con arreg,o a sus i acia 
los miiversitarios españoles gresos. Tiende esta orden mcio 
en el viejo solar de la hispa- que reciban mayor cantidad )y,en 1 
nidad, repite hoy el dolor pan las familias cuyos ingm pió, el 
indignado ante m-ia vergüen n0 permitan la adquisición i coras 
za oue las juventudes un í - , nn ^c^um uia fíi 
guayas no püeden consen- otros artículos en sustitucP 
t i r ."—Cifra) . , del pan.—(Cifra). 
I m p o r t a n t e ¿ h e u r s o _ ¿ a _ M u s s o ! j n j 
A l . l e m á n i a 
Barlki, ÍS.—El Führer ka fir-
mado ua decreta destinad» a. pre 
parar W construcción de casas e». 
Alemania ¿espnés de ix guerra. 
Se prevé 1» edificació» de tres-
cientas mi l . durante el primer 
año. Para preparar «l pka de 
constíHCGíonc*, sé creará uaa oo-
mis iúa que dependerá ¿irectamea 
te del Fiihrer, el cual fijará per-
sonalmente el numera de viviea-
das que hayan de edificarse cada 
año. Se presta especial atención 
n la construcción, de casas y co-
lonias para la población agrícó-
Efe. 
b s o b r e r o s 
l o n d i n e n s e s 4« 
t r a n s p o r t e s , e n 
f Eftoc»lmo, 18.—S^ún informa-
ciones del periódico "Ñya Daglist 
AJlahanda" lo* obreros londir.en-
»«¿ de traasf^ortes han declarado 
1* huelga. 
Por otra parte, han surgido nue 
vas divergencias catre las arbitros 
nombrados hace tiemp» para la in-
dusíia n-.etalúrgica y los hueíguis-
tas de este rimo. Como co«ai«ctten-
cia, se ha producido el paro en ias 
fábricas norteamericanas «stableci-
das en Inglaterr*.—EFE. 
PRODUCCION ESPAÑOLA 
1 COMENTARIOS D E L A 
PEENBA MADRILEÑA 
Madrid, 18,—La^ prensa ma-
drileña de lioy, coifienta en té r 
minos condolidos la noticia se-
2Ún la cual Uruguay lia cedido 
a los Estados Unidos la base 
de Punta del Este, en la-desem 
bocadürá del Plata. Como re-
sumen de los comentarios de 
hoy, transeribim'os a continua-
ción las siguientes palabras de1 
un,diario de la oche: 
"Por primera vez Hispano-
americanismo es nna realidad, 
pero precisamente una reali-
dad wa sentido, opuesto al qne 
lo« creadores del concepto qui-
sieron imprimirle. América en-
tera, lá América de la lengua 
espaaok, portadera de la g i -
gaatc^ca reservia maral y ma-
terial de occidente, se ha un i -
do por primera veis en su his-
toria. La cesión, aún no sabe-
mos si consumada, de Punta 
Maldonado o Punta del Este a 
ios Estado* Unidos, ha creado 
un círculo repentino de solida-
ridad en todos los pueblos de 
nuestra estirpe. Como un re-
lámpago ha pasado por todas 
portes el grito de alarma y hoy 
conmueve al mayor trozo del 
planeta, para el que España 
tanto anheló la unidad moral." 
if==jLCifraV 
MENSAJE DEL S.E.U. | RÓ™, I8—Ante la^ jerarquías 
A LOS ESTUDIAN- ¡ provinciales dei Partido Fascista. 
TES DE AMERICA ! reunidas con motivo, del V añiver-
i sario de las sanciones, el Duce pro 
Madrid, 18.—El Sindicato ' nuncio un discurso; en el que. entre 
Español Universi-ario ha d i otras cosas- dij0 ^ hab'i:' escogi-
rigido a los estudiantes dé i do día ,de hoy ^ r a álng,rseJ,a 
Aníériéa el signante men- i s.us Pmaradas- P » « ™ ™ dia 
c • ue victoria para ita'ia y de derro-
J * . ! ta para la coalición de 52 Estados 
"Los estudiantes de Espa | sitiadores. " E l icí de noviembre de 
ña sentimos hoy la angustia 1935 constituyó una fecha decisiva 
de ver cómo la juventud para la Historia de Europa." 











, N u e 
fulminante de •Sidi el Barraní POy 
debe ser considerada como u^Jü/H^ ^ 
minacióu.i sino cumu . el ccnI;¿í« J 
La Mota italiana cunip'e en i'r>,.:;!l' 
cia. pero victoriosamente «U ̂  . 
La aviación fascista ha _ 
siírue dominando el cie'o. Ca(^_ 
nuestras fábricas e l 
l te =J. .1 
3 á v f f f } caí 
•de apar tes que ti salen de 
veces más d * / ^ Z T ^ o 




l o l f r ^ ^ ^ a g S Hace después un cálido 
SOberan ía y e^ S ^ 0 n ? e ^ í"01* a ^ d e s S d " / SW te- de la disciplina dei pueblo ¡ta' 
amor a ] l e . | ia responsabiJida7did0 " " " " ' . ^ 1 ̂  comprende 'a importa^ 
1 terra- e i n ^ - I púnica que terminará con d 
bies bienes m***** ^mt-tarrW I I laíni'ento de la Cartago tn 
"GP-nm*. ' ^ f C a d e n a pa.rai ' varios ^ Z T , sucedido en los j I ^ l a í e r ra . Dijo que el Eje 
'• "ntonni*. . ''j^rnás ¿ l i ó gTrra dÍCe <luelr€ estab^er una paz de repre 
^nero hum->r,̂  e" a . ^ ^ r i a del i pero ciertas reivindicaciones , 
mixtific^-orP Una 0 3 mayor de ser satisfechas sin compren** 
deséncadenadn 7 me"íiras ^ la solución temporal. Afirmo q«f 
3da Por Gran Bretaña I tinuará la campaña de Gre 
- "I triunfo final de 
r r i tor io patrio, hoy olvidado 
por un Gobierno que hace 
de los más altos e intangi . j 
negociar con una potencia 
extranjera. 
Las bases navales y aé-
reas de Punta del Este, qu3 
van a ser cedidas a los Es-
tados Unidos, constituye el 
primer G-ibraltar de Sud-
¡i^mérica. Cuando la conie-
rencia panamericana t r a tó 
con motivo de "las campañas de No ta de ciento ^ ^ - " - ^ i j 
del anuncio de las Malvinas 1 nte 5ue. 
— -• l alcanzado la supremacía indisouti 
Italia, 




ruega. Holanda. Bélgica y Frari- i habitantes de 
cia y Polonia. Si la practica de la } ^ ya ' 
mentira—dijo—es el sistema apto 
para endurecer el espíritu de un 
pueblo, puedo afirmar tranqui'a-





y Belice, los ¿óvenes españo 
les hicimos constar nuestro 
fervor Ipor el patrimonio his 
torico de los paisas herma-
nos. Este telegrama de ad-
hesión al noble pueblo crien 
t a l y a aouellos ministros 
ble e insuperable." 
Hace historia después de los me 
ses de guerra a continuación , del 
armisticio firmado con Francia y 
elogia la bravura del Ejércitoi ita-
liano, que derrotó a los ingleses eú! 
Somalia y .en Libia. La ocupación J 
duró tr 
ide 
por grandes ovacio^ ^ 
PRENSA i r ^ 1 , . 
-JA frecudí 
mterrumpido ^ j r f S -
Roma, 
faca extrao_ 
curso dd Duce y P éste 
la grm c o ^ ^ o f * * 
mostrado ^ ^ : 
